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Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen 
KISI- KISI INSTRUMEN DIMENSI PROSES KOGNITIF MATERI KELAS X SEMESTER 1 
Kel
as 
Kompetensi Dasar Indikator Soal Ranah 
Kogni
tif 
Nom
or 
Soal 
Instrumen Soal Kunci 
Jawaba
n 
Kurikulum 2013 KTSP  
X 3.1 Menjelaskan 
ruang lingkup biologi 
(permasalahan pada 
berbagai obyek 
biologi dan tingkat 
organisasi 
kehidupan), melalui 
penerapan metode 
ilmiah dan  prinsip 
keselamatan kerja 
1.1      Mengidentif
ikasi ruang lingkup 
Biologi 
1.2      Mendeskrips
ikan objek dan 
permasalahan  biol
ogi pada berbagai 
tingkat organisasi 
kehidupan 
(molekul, sel, 
jaringan, organ, 
individu, populasi, 
ekosistem, dan 
bioma) 
Mengidentifikasi 
objek dan 
persaoalan Biologi 
C1 1 Dibawah ini yang tidak termasuk objek biologi 
adalah.... 
A. manusia 
B. hewan  
C. tumbuhan 
D. mikroorganisme 
E. Air  
E   
Mendeskripsikan 
urutan tingkatan 
organisasi 
kehidupan  
C2 2 Urutan tingkatan takson pada hewan dari yang 
terendah ke yang lebih tinggi adalah... 
A. Spesies, Famili, Genus  
B. Famili, Kelas, Filum  
C. Genus, Spesies, Filum  
D. Famili, Filum, Kelas  
E. Spesies, Kelas, Genus  
B 
Menentukan cabang 
ilmu Biologi 
berdasarkan objek, 
persoalan dan 
tingkatan organisasi 
Biologi yang dikaji 
C3 3 Perhatikan pernyataan- pernyataan berikut! 
I. AIDS merupakan penyakit yang 
disebabkan oleh HIV 
II. Dalam membuat roti memanfatkan 
Saccharomyces cerevisiae 
B 
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III. Tumpahan minyak dilaut dapat 
diatasi dengan Pseudomonas putida 
Cabang Biologi yang mempelajari jenis 
mikroorganisme yang  terkait dengan pernyataan 
I, II, dan III secara berurutan adalah.... 
A. Virologi, Mikologi, Ornitologi 
B. Virologi, Mikologi, Bakteriologi 
C. Virologi, Bakteriologi, Mikologi 
D. Bakteriologi, Virologi, Mikologi 
E. Bakteriologi, Virologi, Iktiologi  
Menaganalisis 
prosedur 
keselamatan kerja 
di laboratorium  
C4 4 Pada saat melakukan praktikum pembedahan 
hewan di laboratorium, teman Zahra tangannya 
tergores pisau bedah. Pertolongan pertama yang 
dapat Zahra berikan kepada temannya adalah..... 
A. Membersihkan luka dengan dengan 
kapas yang diberi alkohol untuk 
menghindari infeksi 
B. Mengusap darah yang keluar 
menggunakan tisu agar pendarahan cepat 
berhenti 
C. Mengikat luka agar darah tidak keluar 
D. Mencuci luka dengan air mengalir untuk 
menghilangkan kotoran yang menempel 
pada luka 
E. Membalut luka dengan kasa steril untuk 
menghindari kontaminasi lebih lanjut 
A  
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Mengkritik sebuah 
desain penelitian 
yang disediakan  
C5 5 Tuti sedang melakukan pengamatan 
pertumbuhan pada kacang kedelai. Dia ingin 
membuktikan bahwa suhu berpengaruh terhadap 
pertumbuhan kacang kedelai tersebut. Tumbuhan 
kacang kedelai ke-1 ditempatkan di tempat gelap 
sebagai variabel kontrol, sedangkan tumbuhan 
kacang kedelai ke-2 ditempatkan di tempat 
terang. Kesalahan apa yang Tuti lakukan dalam 
percobaan tersebut? 
A.  Tidak terdapat variebel bebas untuk 
kedua tumbuhan tersebut 
B. Tidak melakukan pengukuran suhu 
lingkungan  
C. Menggunakan tumbuhan sejenis untuk 
tempat berbeda 
D. Tempat yang dipilih tidak sesuai dengan 
tujuan pengamatan  
E. Variabel kontrol seharusnya tumbuhan 
ke-2  
D  
Merencanakan 
penelitian di 
lingkungan peserta 
didik berdasarkan 
metode ilmiah 
C6 6 Seorang petani menguji tiga macam pupuk merek 
A, B, dan C terhadap pertumbuhan tanaman 
tomat. Berdarkan pengujian petani tersebut, 
rumusan masalah yang tepat adalah... 
A. Jenis pupuk manakah yang paling 
bagus untuk pertumbuhan tanaman 
tomat? 
A 
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B. Bagaimana pengaruh kadar pupuk 
terhadap pertumbuhan tanaman tomat? 
C. Apakah jenis pupuk berpengaruh 
terhadap pertumbuhan tanaman tomat? 
D. Berapakah jumlah tomat yang muncul 
dalam setiap pohon? 
E. Apakah kadar pupuk berpengaruh 
terhadap pertumbuhan tanaman tomat 
3.2 Menganali
sis berbagai tingkat 
keanekaragaman 
hayati di Indonesia 
beserta ancaman 
dan pelestariannya 
beserta ancaman 
dan pelestariannya 
3.1 
Mendeskripsikan 
konsep 
keanekaragaman 
gen, jenis, 
ekosistem, melalui 
kegiatan 
pengamatan 
3.2 
Mengkomunikasika
n keanekaragaman 
hayati Indonesia, 
dan usaha 
pelestarian serta 
pemanfaatan 
sumber daya alam 
Menyebutkan 
contoh dari 
keanekaragaman 
hayati tingkat gen, 
jenis, dan ekosistem 
C1 7 Jeruk bali (Citrus maxima), jeruk nipis (Citrus 
auran tifilia), dan jeruk keprok (Citrus nobilis) 
termasuk dalam keanekaragaman tingkat... 
A. Gen  
B. Jenis 
C. Populasi  
D. Ekosistem  
E. Bioma  
B 
Mendeskripsikan 
ciri khas flora dan 
fauna hutan hujan 
tropis 
C2 8 Manakah yang termasuk ciri-ciri hutan hujan 
tropis di Indonesia 
A. hutan lebat dan homogen 
B. banyak semak dan rumput 
C. flora dan fauna heterogen 
D. didominasi tumbuhan kaktus 
E. penetrasi cahaya sangat tinggi  
C 
Menjelaskan faktor 
yang 
C3 9 Berikut adalah faktor yang mempengaruhi fungsi  
keanekaragaman hayati di suatu wilayah 
E 
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mempengaruhi 
kelestarian 
keanekaragaman 
hayati di Indonesia. 
1) Introduksi spesies  
2) Pemanfaatan SDA dengan bijak 
3) Pelestarian eksitu 
4) Hilangnya habitat 
5) Industrialisasi kehutanan dan pertanian 
Kegiatan manusia yang menyebabkan 
menurunnya keanekaragaman hayati adalah.... 
A. 1, 2, dan 3 
B. 1, 2, dan 4 
C. 1, 3, dan 4 
D. 1, 3, dan 5 
E. 1, 4, dan 5 
Mengelompokkan 
makhluk hidup 
berdasarkan ciri 
morfologis yang 
dimiliki 
C4 10 Cermati jenis- jenis tumbuhan berikut! 
1) Allium cepa 
2) Triticum sativum 
3) Allium sativum 
4) Oryza sativa  
Jenis tumbuhan yang memiliki kekerabatan 
paling dekat adalah... 
A. 1) dan 2), karena satu suku dan jenis 
B. 1) dan 3), karena satu marga tetapi 
beda jenis 
C. 2) dan 3), karena jenis tetapi beda marga  
D. 2) dan 4), karena satu jenis tetapi beda 
varietas 
E. 3) dan 4),  karena satu jenis tetapi beda 
marga 
B  
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Menyelidiki 
manfaat 
keanekaragaman 
hayati sebagai 
sumber daya alam 
C5 11 Perluasan lahan perkebunan kelapa sawit dan 
karet dengan menebangi pohon-pohon di hutan 
tropis dapat mempengaruhi keseimbangan alam 
karena hutan tropis memiliki.... 
A. Sumber daya alam yang lebih mahal 
B. Lebih banyak oksigen dibandingkan 
lahan perkebunan  
C. Cadangan air yang lebih banyak  
D. Keanekaragaman hayati yang lebih 
tinggi 
E. Kemampuan menyerap karbon dioksida 
yang lebih tiggi 
D  
Membuat solusi 
tentang 
permasalahan 
keanekaragaman 
hayati yang terjadi 
di Indonesia 
C6 12 Daerah terumbu karang di perairan Indonesia 
terus mengalami kerusakan dan luasnya 
berkurang setiap tahunnya. Padahal terumbu 
karang merupakan habitat sebaian besar 
organisme yang hidup di laut. Bagaimana 
caranya agar terumbu- terumbu karang tersebut 
dapat tetap lestari sehingga ekosistem laut dapat 
tetap terjaga.... 
A. Melestarikan terumbu karang dengan 
melarang siapapun menjamah dan 
mendekatinya 
B. Menjadikannya sebagai daerah 
perlindungan bawah air 
C.  Menetapkan peraturan penangkapan 
ikan tanpa bom dan pukat harimau 
D 
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D. Melakukan reklamasi terumbu 
karang  
E. Menjadikannya sebagai tempat wisata 
3.4 Menganali
sis struktur, 
replikasi dan peran 
virus dalam 
kehidupan 
2.1  Mendeskripsik
an ciri-ciri, 
replikasi, dan peran 
virus dalam 
kehidupan 
 
Mengidentifikasi 
ciri dan struktur 
virus 
C1 13 Virus tergolong ke dalam makhluk tak hidup 
karena.... 
A. mempunyai RNA atau DNA 
B. dapat dikristalkan 
C. mampu mereplikasi diri 
D. hidup pada jaringan hidup 
E. terdiri dari senyawa organik 
B 
Mendeskripsikan 
replikasi virus 
C2 14 Virus yang telah memasuki sel inangnya akan 
meletakkan materi genetiknya ke dalam genom 
sel tersebut. DNA/RNA virus akan terbawa 
dalam duplikasi sel tersbut. Proses reproduksi 
virus yang dimksud dinamakan daur . . .  
A. Litik 
B. Lisogenik  
C. Krebs 
D. Kalvin  
E. Isogami  
B 
Menetukan 
langkah-langkah 
reproduksi virus 
dalam siklus litik  
C3 15 Perhatikan pernyataan dibawah ini: 
1) Fase adsorbsi 
2) Fase infeksi 
3) Fase penggabungan  
4) Fase replikasi 
5) Fase pembelahan  
D 
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6) Fase perakitan 
7) Fase lisis 
Berdasarkan pernyataan diatas yang merupakan 
urutan fase daur litik virus adalah  
A. 1, 2, 3, 4, dan 5 
B. 1, 2, 3, 4, dan 6 
C. 1, 2, 3, 5, dan 6 
D. 1, 3, 4, 6, dan 7 
E. 1, 4, 5, 6, dan 7 
Menganalisis cara 
replikasi virus 
melalui siklus 
lisogenik  
C4 16 Virus berkembangbiak dengan cara menempel 
pada sel makhluk hidup lain, salah satunya adalah 
bakteri. Jika bakteri membelah diri  maka profag 
juga ikut membelah sehingga dua sel anakan 
bakteri juga mengandung profag di dalam  selnya. 
Hal ini terjadi dalam perkembangbiakan virus 
melalui infeksi lisogenik sehingga proses yang 
terjadi adalah...... 
A. Virus terjadi penyusunan bahan virus 
(fag) baru yang berasal dari bahan 
bakteri 
B. Virus tidak terjadi penyusunan bahan 
virus (fag) baru yang berasal dari bahan 
bakteri 
C. Pada virus terjadi pembelahan sel 
D. Profag tidak ikut membelah 
E. Tidak ada aktivitas apapun pada virus  
A   
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Menyelidiki 
peranan virus bagi 
kehidupan  
C5 17 Salah satu cara penanggulangan influenza adalah 
melalui vaksinasi, namun hampir setiap tahun 
harus dibuat jenis vaksin flu yang baru. Alasan 
utama dibentuknya vaksin baru adalah... 
A. virus yang berbeda menyerang penduduk 
pada usia yang berbeda sehingga setiap 
tahun harus diproduksi vaksin yang baru 
untuk kelompok usia berbeda  
B. antibodi yang diproduksi tubuh terhadap 
vaksin flu tidak bertahan lama dalam darah  
C. vaksin umumnya bersifat tidak stabil 
sehingga tidak dapat disimpan lebih dari 
setahun  
D. tubuh kita belajar untuk 
menghancurkan antibodi yang telah 
diproduksi terhadap vaksin sehingga 
diperlukan jenis vaksin baru untuk 
setiap kali vaksinasi  
E. virus influenza memiliki frekuensi mutasi 
yang tinggi  
D 
Merumuskan 
hipotesis tentang 
permasalahan virus 
flu burung 
C6 18 Virus flu burung menular dari unggas ke unggas 
dan dari unggas ke manusia, melalui air liur, 
lendir, dan feses. Penyakit ini dapat menular 
melalui udara yang tercemar virus H5N1 yang 
berasal dari kotoran dan sekret burung atau 
unggas yang menderita flu burung. Solusi apa 
C  
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yang dapat kalian ajukan agar terhindar dari 
infeksi flu burung? 
A. Menjauhkan kandang burung atau unggas 
dari rumah  
B. Menjaga lingkungan agar bersih dan 
terhindar dari kotoran-kotoran unggas 
C. Melakukan penimbunan, penanaman 
atau pembakaran kotoran unggas serta 
bahan-bahan yang berasal dari saluran 
cerna unggas yang terinfeksi 
D. Tidak memelihara hewan unggas 
E. Tidak memakan daging unggas   
3.5 Mengidentifi
kasi struktur, cara 
hidup, reproduksi dan 
peran bakteri dalam 
kehidupan 
2.2  Mendeskripsik
an ciri-ciri 
Archaeobacteria 
dan Eubacteria dan 
peranannya bagi 
kehidupan 
 
Mengidentifikasi 
karakteristik dan 
ciri-ciri 
archaebacteria dan 
eubacteria 
 
C1 19 Eubacteria dan Archaebacteria dianggap sebagai 
dua kingdom yang berbeda. Akan tetapi, 
keduanya memiliki ciri yang sama yaitu... 
A. Tidak memiliki klorofil 
B. Tidak memiliki dinding sel 
C. Tidak memiliki membran sel 
D. Memiliki membran inti 
E. Bersifat autotrof   
A  
Mendeskripsikan 
struktur, bentuk, 
dan ukuran bakteri 
C2 20 Berdasarkan bentuk dasarnya, bakteri dibedakan 
menjadi tiga macam, yakni .... 
A. Bulat, batang, spiral                             
B. Bulat, spiral, kerucut 
C. Bulat, batang, kerucut                            
D. Kerucut, spiral, batang 
A 
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E. Bulat, pipih, spiral 
Menerapkan prinsip 
klasifikasi untuk 
menggolongkan 
Archaebacteria dan 
Eubacteria 
berdasarkan ciri-ciri 
dan bentuk  melalui 
pengamatan secara 
teliti dan sistematis 
C3 21 Perhatikan gambar bentuk bakteri berikut! 
 
Spesies bakteri yang memiliki bentuk seperti 
ysng ditunjukkan pada gambar yaitu... 
A. Escherechia coli dan Salmonela typhi 
B. Staphylococcus aureus dan Bacillus 
anthracis  
C. Streptococcus moniliformis  dan 
Azotobacter sp. 
D. Streptococcus pyogenes dan 
Streptococcus lactis 
E. Diplococcus pneumoniae dan 
Streptococcus thermophilus  
D  
Menganalisis cara 
reproduksi bakteri 
C4 22 Sel bakteri untuk memperbanyak diri memiliki 
kemapuan melakukan pembelahan biner. Apabila 
sel bakteri membelah setiap 10 menit sekali, 
pembiakan satu sel bakteri setelah 3 jam akan 
menghasilkan sel sejumlah... 
A. 32 
B. 182 
C. 2180 
D 
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D. 218 
E. 23 
Menyelidiki 
peranan bakteri 
bagi kehidupan 
C5 23 Selai, jeli, manisan, madu, dan bahan makanan 
lain dengan kandungan gula tinggi hampir tidak 
pernah terkontaminasi bakteri, meskipun wadah 
makanan dibiarkan terbuka pada suhu kamar. Hal 
ini karena bakteri yang berada pada lingkungan 
seperti itu... 
A. Tidak dapat mematabolisme glukosa 
atau fruktosa sehingga bakteri mati 
kelaparan 
B. Tidak dapat bergerak dalam bahan-bahan 
yang tebal dan kental 
C. Mengalami kematian akibat kekurangan 
oksigen  
D. Mati lemas karena tutupnya dibuka 
E. Mati akibat plasmolisis  
A 
Membuat hipotesis 
tentang 
permasalahan 
bakteri bagi 
kehidupan sehari- 
hari 
C6 24 Jika semua bakteri di bumi tiba- tiba menghilang, 
kemungkinan besar yang akan terjadi adalah... 
A. daur ulang nutrisi akan sangat 
berkurang, paling tidak pada awalnya 
B. populasi manusia akan berkembang 
tanpa adanya penyakit  
C. jumlah organisme bumi akan menurun 
10-20 % 
D. akan ada sedikit perubahan dalam 
ekosistem bumi 
A 
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E. total fotosintesis bumi akan menurun 
tajam  
3.6 Mengelomp
okkan protista 
berdasarkan ciri-ciri 
umum kelas dan 
mengaitkan 
peranannya dalam 
kehidupan 
2.3  Menyajikan 
ciri-ciri umum 
filum dalam 
kingdom Protista, 
dan peranannya 
bagi kehidupan 
 
Mengidentifikasi 
ciri- ciri dan 
karakteristik 
protista secara 
umum 
C1 25 Berikut ini adalah ciri- ciri organisme: 
1) Bersifat eukariotik 
2) Bersifat prokariotik 
3) Respirasi secara aerobik  
4) Dinding sel terbentuk dari peptidoglikan 
5) Respirasi secra anaerobik 
6) Bersifat uniseluler  
Berdasarkan ciri- ciri tersebut diatas, yang 
menjadi ciri- ciri utama protista adalah... 
A. 1, 3, 6 
B. 1, 4, 5 
C. 2, 3, 6 
D. 2, 4, 5 
E. 2, 5, 6  
A 
Mendeskripsiskan 
karakteristik 
protista mirip 
hewan, protista 
mirip tumbuhan, 
dan protista mirip 
jamur  
C2 26 Kelompok mana yang dipasangkan secara tidak 
benar dengan deskripsinya? 
A. Rhizaria- kelompok yang beraneka 
ragam secara morfologis yang dicirikan 
oleh kemiripan DNA  
B. Diatom- produsen penting dalam 
komunitas akuatik 
C. Alga merah- memperoleh plastida 
melalui endosimbiosis sekunder 
D. Apicomplexa- parasit dengan siklus 
hidup rumit 
C 
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E. Diplomonad- protista dengan 
mitokondria termodifikasi  
Menentukan jenis  
protista berdasarkan 
karakteristik yang 
dimilikinya  
C3 27 Suatu hewan bersel satu, bentuk tubuhnya tidak 
tetap, bergerak dengan kaki semu, ditemukan di 
air tawar. Berdasarkan ciri- ciri tersebut dapat 
digolongkan ke dalam kelas  
A. Mastigophora  
B. Flagelata 
C. Ciliata  
D. Rhizopoda  
E. Sarcodina  
D 
Menganalisis daur 
hidup protista 
(Plasmodium) 
C4 28 Budi menderita demam tinggi dan dokter 
mendiagnosis terkena malaria. Demam tinggi 
yang dialami penderita malaria merupakan 
indikasi bahwa daur hidup Plasmodium berada 
dalam fase.... 
A. Sporozoit masuk ke dalam darah 
manusia 
B. Sporozoit dan masuk ke dalam sel-sel 
hati 
C. Berkembang secara aseksual menjadi 
merozoit  
D. Merozoit menyerang sel darah merah 
dan menyebabkan sel darah merah 
pecah 
E. Merozoit membelah dan membentuk 
gametosit 
D  
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Menyelidiki 
peranan protista 
dalam kehidupan  
C5 29 Dewasa ini banyak penelitian tentang manfaat 
Chlorella sorokina. Alga ini diprediksi 
mempunyai khasiat obat dan sebagai sumber 
makanan di masa depan. Menurut Anda, 
mengapa alga ini dapat dikatakan sebagai sumber 
makanan pada masa depan? 
A. Chlorella dapat membantu metabolisme 
tubuh 
B. Chlorella membantu detoksifikasi 
detoksifikasi tubuh secara alami 
C. Mengandung vitamin E, asam linoleat 
dan asam arachidonat 
D. Chlorella membantu membawa oksigen 
ke seluruh tubuh dan otak 
E. Chlorella mengandung protein, 
karbohidrat, dan vitamin B, C, E dan 
mineral 
E  
Membuat solusi 
terhadap 
permasalahan 
mengenai protista 
di dalam kehidupan  
C6 30 Dahulu orang beranggapan bahwa penyakit 
malaria disebabkan udara buruk, berkat kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 
kedokteran/ kesehatan penyakit ini dapat dibasmi 
dan diupayakan penyembuhannya. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa cara efektif 
pencegahan malaria yang disebabkan oleh gigitan 
nyamuk Anopheles sp. Dapat dilakukan dengan 
cara... 
A. Mencari predator nyamuk Anopheles  
B 
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B. Memutus perkembangbiakkan 
nyamuk Anopheles 
C. Mengobati penderita sampau tuntas  
D. Memgisolasi penderita malaria di ruang 
khusus 
E. Memproduksi obat kimia sebanyak 
mungkin  
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KISI- KISI INSTRUMEN PENCAPAIN DIMENSI PROSES KOGNITIF MATERI KELAS X SEMESTER 2 
Kel
as 
Kompetensi Dasar Indikator Soal Ranah 
Kogni
tif 
Nom
or 
Soal 
Instrumen Soal Kunci 
Jawaba
n 
Kurikulum 2013 Kuikulum KTSP 
X 3.7 Mengelom
pokkan jamur 
berdasarkan ciri-
ciri, cara 
reproduksi, dan 
mengaitkan 
peranannya dalam 
kehidupan 
2.4  Mendeskripsik
an ciri-ciri dan 
jenis-jenis jamur 
berdasarkan hasil 
pengamatan, 
percobaan, dan 
kajian literatur serta 
peranannya bagi 
kehidupan 
Mengidentifikasi 
ciri-ciri jamur 
berdasarakan 
morfologi 
 
C1 31 Berikut ini yang merupakan ciri- ciri jamur 
adalah  
A. Tidak berklorofil dan prokariotik 
B. Tidak berklorofil dan eukariotik 
C. Tidak berklorofil dan autotrof 
D. Berklorofil dan eukariotik 
E. Berklorofil dan heterotrof  
B   
Mendeskripsikan 
cara reproduksi 
vegetatif dan 
genaratif pada 
berbagai jenis jamur  
C2 32 Secara umum, jamur multiseluler dapat 
berkembangbiak dengan seksual dan aseksual. 
Pada perkembangbiakan aseksual, spora yang 
jatuh di tempat lembap (sesuai) akan tumbuh 
membentuk …. 
A. Protalium             D. miselium 
B.  Protonema          E. Antheridium 
C.  Arkegonium 
D  
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Menentukan jenis 
jamur bedasarkan 
ciri- ciri yang 
dimilikinya 
C3 33 Seorang siswa mengamati jamur pada buah 
tomat yang memiliki karakteristik, 
menghasilkan sporangium dengan spora di 
dalamnya, hifa tiak bersekat, spora berwarna 
coklat-hitam, permukaan yang ditumbuhi jamur 
halus seperti kapas, jamur tersebut termasuk 
dalam divisi .... 
A. Oomycota 
B. Zygomycota 
C. Ascomycota 
D. Basidiomycota 
E. Deuteromycota  
B 
Menganalisis cara 
reproduksi jamur 
(Basidiomycotina) 
C4 34 Reproduksi Basidiomycotina secara seksual 
dilakukan dengan membentuk basidiospora. 
Jika dalam satu basidium meghasilkan inti 2n 
yang akan membelah menjadi basidiospora. 
Berapakah jumlah spora dalam satu 
basidium? 
A. 4 spora  
B. 8 spora  
C. 12 spora 
D. 16 spora  
E. 20 spora  
 A  
Menyelidiki 
peranan jamur 
C5 35 Lichenes merupakan salah satu indikator yang 
dpat digunakan untuk mengetahui terjadinya 
pencemaran lingkungan sebab Lichenes  ..... 
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dalam kehidupan 
sehari- hari 
A. Tumbuh subur pada daerah yang 
tercemar 
B. Sangat tahan terhadap pengaruh 
pencemaran 
C. Toleran terhadap zat pencemar tertentu 
D. Sangat peka terhadap zat pencemar 
tertentu 
E. Adaptif terhadap berbagai zat 
pencemar  
Membuat solusi 
permasalahan jamur 
yang merugikan 
khususnya bagi 
manusia agar 
terhindar dari 
penyakit akibat 
jamur 
C6 36 Fungi askomisetes telah membunuh sekitar 4 
miliar pohon chesnut di Amerika Utara, yang 
diimpor secara tak sengaja dari Asia. Baru- baru 
ini Discula destructiva yang diintroduksi ke 
Amerika Utara bagian timur pada tahun 1980-
an, telah membunuh lebih dari 80 % pohon 
eastern dogwood di beberapa lokasi. Cara apa 
yang dapat dilakukan untuk mengurangi pohon 
yang mati? 
A. Menebang pohon yang terkena fungi 
agar tidak menular ke pohon yang 
lainnya 
B. Melakukan penyemprotan dengan 
pestisida 
C. Penggantian media tanam untuk pohon 
yang terkena fungi 
D. Melakukan penyemprotan dengan 
fungisida secara intensif  
D  
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E. Mengurangi pemberian pupuk pada 
pohon  
3.8 Mengelom
pokkan tumbuhan 
ke dalam divisio 
berdasarkan ciri-
ciri umum, serta 
mengaitkan 
peranannya dalam 
kehidupan 
3.3 
Mendeskripsikan  c
iri-ciri Divisio 
dalam Dunia 
Tumbuhan dan 
peranannya bagi 
kelangsungan hidup 
di bumi 
Mengidentifikasi 
ciri- ciri tumbuhan 
berdasarkan 
morfologinya 
C1 37 Kingdom plantae terdiri dari: Bryophyta, 
Pteridophyta, dan Spermatophyta. Ciri-ciri 
yang membedakan Bryophyta dari Pteridophyta 
adalah... 
A. Mengalami pergiliran keturunan, 
sporanya lebih dari dua macam 
B. Berkembang biak dengan spora, fase 
sporofit lebih dominan 
C. Akar, batang, daun yang jelas memiliki 
sporangium  
D. Gametofit berumur lebih panjang 
dari sporofit, belum memiliki 
pembuluh angkut 
E. Mempunyai daun steril dan daun fertil 
yang berfungsi untuk membuat spora   
D  
Mengelompokkan 
tumbuhan ke dalam 
divisi Bryophyta, 
Tallophyta, dan 
Spermathophyta 
C2 38 Perhatikan nama- nama tumbuhan dibawah ini 
1) Sphagnum  
2) Azolla pinnata 
3) Anthoceros laevis 
4) Selaginella 
5) Marchantia polymorpha 
Berdasarkan nama- nama diatas yang tergolong 
dalam divisi Bryophyta adalah.... 
A. 1, 2, 3 
B. 1, 2, 4 
E  
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C. 1, 2, 5 
D. 1, 3, 4 
E. 1, 3, 5  
Menunjukkan 
bagaimana siklus 
reproduksi 
Bryophyta dan 
Tallophyta 
C3 39 Perhatikan bagan daur hidup tumbuhan paku 
dibawah ini.  
 
 
Nomor 1, 2, dan 3 menunjukkan... 
A. Protonema, anteridium, tumbuhan paku 
B. Tumbuhan paku, anteridium, protalium  
C. Anteridium, protalium, tumbuhan paku 
D. Protalium, tumbuhan paku, anteridium  
E. Protalium, arkegonium, tumbuhan 
paku 
E  
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Menganalisis 
perbedaan 
tumbuhan dikotil 
dan monokotil 
berdasarkan ciri- 
ciri yang dimiliki 
C4 40 Sekelompok orang melakukan kegiatan studi 
wisata ke gunung, mereka menemukan beberpa 
jenis tumbuhan kemudian di indentifikasi dan 
hasilnya sebagai berikut: 
Jeni
s 
Tu
mb
uha
n 
Tulang 
daun  
Warna 
bunga 
Jumlah 
mahkot
a bunga 
Kotil
edon  
1 Sejajar Ungu 
tua 
3 1 
2 Menjari  Kunin
g  
Kelipata
n 4 atau 
5 
2 
3 Menyirip  Ungu 
muda 
Kelipata
n 4 atau 
5 
2 
4 Melengk
ung  
Biru Kelipata
n 3 
1 
 
Tumbuhan yang memiliki kekerabatan terdekat 
adalah... 
A. 1 dan 2 
C  
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B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 
E. 3 dan 4  
Menyelidiki cara 
reproduksi pada 
Spermatophyta 
C5 41 Hubungan yang tepat antara alat 
perkembangbiakan tumbuhan dengan cara 
penyebarannya adalah... 
A. tembakau dengan serangga karena biji  
tembakau kecil dan mengandung lemak 
B. temabakau dengan serangga karena biji 
tembakau kecil dan tidak dapat dicerna 
C. padi dengan angin karena bijinya kecil 
dan mudah diterbangkan 
D. kelapa dengan angin karena pohonnya 
tinggi dan buahnya kering dan ringan  
E. beringin dengan mamalia karena 
buahnya dapat menempel pada 
badan mamalia  
E   
Membuat hipotesis 
terhadap 
permasalahan 
tumbuhan yang 
disediakan  
C6 42 Terdapat dua bidang perladangan, yang satu 
bekas ditumbuhi kacang- kacangan 
(Leguminoceae) sedangkan yang satu lagi 
ditumbuhi alang- alang (Imperata cylindris). 
Seorang petani ingin mengetahui ladang 
manakah yang paling baik untuk menghasilkan 
tanaman yang subur dan hasil panen yang 
melimpah, sehingga melakukan percobaan 
dengan menanam tumbuhan dengan jenis yang 
D  
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sama di kedua ladang tersebut. Hipotesis seperti 
apakah yang dapat kamu ajukan? 
A. Tumbuhan pada ladang bekas kacang- 
kacangan lebih subur dibanding ladang 
bekas alang-alang karena ladang 
pertama sudah agak lama ditinggalkan  
B. Tumbuhan pada ladang bekas kacang- 
kacangan lebih subur dibanding ladang 
bekas alang-alang  karena ladang kedua 
sudah agak lama ditinggalkan 
C. Tumbuhan pada ladang bekas alang-
alang lebih subur dibanding ladang 
bekas kacang-kacangan karena ladang 
kedua banyak mengandung nitrat 
D. Tumbuhan pada ladang bekas 
kacang- kacangan lebih subur 
dibanding ladang bekas alang-alang  
karena ladang pertama mengandung 
banyak nitrat 
E. Tumbuhan tumbuh subur pada kedua 
ladang tersebut  
3.9 Meng
elompokkan 
hewan ke 
dalam filum 
berdasarkan 
3.4 
Mendeskripsikan 
ciri-ciri Filum 
dalam Dunia 
Hewan dan 
Mengidentifikasi 
ciri- ciri animalia 
secara umum 
berdasarkan 
morfologi 
C1 43 Berikut ini adalah ciri-ciri Animalia, yang 
membedakannya dengan Plantae. 
A. multiseluler             
B. eukariotik 
C. heterotrof 
D. autotrof 
C  
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lapisan tubuh, 
rongga tubuh 
simetri tubuh, dan 
reproduksi 
peranannya bagi 
kehidupan 
E. bergerak pasif 
Mendeskripsikan 
prinsip klasifikasi 
kingdom Animalia 
(hewan) melalui 
pengamatan hewan 
avertebrata dan 
vertebrata 
 
C2 44 Perhatikan ciri-ciri organisme vertebrta berikut: 
1)  Fertilisasi internal 
2)  Alat gerak berupa sayap 
3)  Jantung beruang empat 
4)  Memiliki sepasang ovarium 
5)  Tubuh ditutupi bulu 
6)  Bertelur 
Ciri-ciri vertebrata yang hanya dimiliki oleh 
Aves adalah…. 
A.  1 dan 2                     D. 3 dan 5 
B.  2 dan 3                     E. 4 dan 6 
C.  2 dan 5 
D  
Menentukan hewan 
jenis invertebrata ke 
dalam kelas- kelas 
berdasarkan ciri- 
ciri yang dimiliki 
C3 45 Ditemukan seekor hewan tidak berkepala dan 
memiliki alat gerak berupa susunan saluran air 
(ambulakral). Hewan tersebut termasuk ke 
dalam kelompok... 
A. Echinodermata  
B. Mollusca 
C. Arthropoda 
D. Cephalopoda 
E. Bivalvia  
A  
Menganalisis cara 
reproduksi hewan 
invertebrata dan 
vertebrata 
C4 46 Pada hewan setelah telur dibuahi oleh sperma 
terbentuklah zigot yang akan berkembang 
secara bertahap melalui beberapa fase. Pada 
fase gastrulasi terjadi proses... 
 C 
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A. Pembelahan sel terus-menerus 
sehingga terbentuk massa sel berbentuk 
seperti bola 
B. Pembentukan massa sel seperti bola 
yang mempunyai rongga berisi cairan  
C. Pembentukan massa sel yang 
berbeda- beda sehingga terbentuk 3 
lapisan sel yang tidak sama  
D. Perubahan mesoderm menjadi bentuk 
awal organ 
E. Pembentukan jaringan berbentuk 
seperti bola padat yang mempunyai 
kutub berbeda.  
Menyelidiki 
peranan hewan 
vertebrata dan 
invertebrata bagi 
kehidupan  
C5 47 Beberapa ulat dipelihara di laboratorium 
dengan daun-daun sebagai makanannya. 
Setelah beberapa hari ulat tidak bergerak dan 
lalat kecil terdapat dalam botol percobaan. 
Penjelasan manakah yang tidak tepat ? 
A. ulat-ulat itu mengandung larva lalat, 
larva lalat membunuh ulat dan tumbuh 
menjadi lalat. 
B. Lalat berkembang dari larva yang ada 
di daun. 
C. Ulat mati karena tidak cukup 
makanan dan lalat memakan ulat 
mati. 
C  
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D. Ulat telah mencapai imagonya dalam 
bentuk lalat. 
E. Ulat tidak mati tetapi akan mengalami 
metamorfosis 
Merencanakan  
penelitian mengenai 
hewan 
C6 48 Sekelompok siswa melakukan percobaan, 
dengan cara mengisi empat gelas beker 
(nomor  I - IV) dengan volume air kolam yang 
sama, lalu menempatkan keempat gelas beker 
tersebut pada kondisi suhu yang berbeda. Suhu 
gelas beker I, II, III, dan IV divariasikan 
menggunakan pemanas air yang dipertahankan 
pada suhu berturut 5oC, 15oC, 25oC, dan 35oC. 
Selanjutnya, siswa memasukkan enam ekor 
kutu air Daphnia pulex ke dalam masing-
masing gelas beker, sambil mencatat waktu 
pemasukkan. Setelah satu jam, tiga 
ekor Daphnia pulex dikeluarkan masing-
masing gelas beker, lalu dilihat dibawah 
mikroskop. Variabel bebas dalam percobaan 
tersebut adalah... 
A. Suhu 
B. Jumlah Daphina pulex 
C. Waktu 
D. Suhu air 
E. Denyut jantung rata-rata Daphina pulex  
D  
3.10 Mengan
alisis 
4.1 
Mendeskripsikan 
Mengidentifikasi 
komponen- 
C1 49 Berikut ini yang bukan merupakan komponen 
abiotik adalah …. 
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komponen-
komponen 
ekosistem dan 
interaksi antar 
komponen 
tersebut 
peran komponen 
ekosistem dalam 
aliran energi dan 
daur biogeokimia 
serta pemanfaatan 
komponen 
ekosistem bagi 
kehidupan 
komponen 
penyusun ekosistem  
A. air  
B. suhu  
C. cahaya 
D. rerumputan 
E. tanah 
Mendeskripsikan 
macam- macam 
ekosistem yang ada 
di sekitar peserta 
didik 
C2 50 Suatu bioma memiliki ciri- ciri: 
1) curah hujan tinggi 
2) spesies pepohonan beraneka ragam 
3) pohon berbentuk kanopi 
4) memiliki iklim mikro 
berdasarkan ciri- ciri tersebut dapat 
diasumsikan sebagai bioma... 
A. hutan hujan tropis 
B. hutan gugur 
C. taiga 
D. tundra 
E. padang rumut  
A  
Menggambarkan 
rantai makanan yan 
ada di dalam 
ekosistem yang 
berbeda 
C3 51 Perhatikan jaring-jaring makanan berikut. 
rumput       belalang       burung pipit       ular 
 
                 ulat 
burung pipit berperan sebagai... 
A. konsumen I dan konsumen II 
B. konsumen I dan konsumen III 
C. konsumen II dan konsumen III 
D. konsumen I, konsumen II, dan konsumen 
III 
E  
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E. konsumen II 
Menganalisis pola- 
pola interaksi dalam 
ekosistem yang 
berbeda 
C4 52 Dalam suatu ekosistem hutan terdapat rantai 
makanan sebagai berikut: 
Rumput          kijang           harimau          pengurai 
Jika padang rumput dibakar dan di sana 
didirikan bangunan, dampak yang akan terjadi 
adalah... 
A. populasi kijang akan stabil dan tidak 
akan ada kematian 
B. menurunnya populasi kijang dan 
harimau 
C. meningkatnya populasi kijang dan 
pengurai 
D. meningkatnya populasi harimau karena 
tidak ada saingan  
E. populasi harimau tidak terpengaruh 
karena bukan herbivora  
B  
Menyelidiki proses 
terjadinya suksesi 
primer dan 
sekunder  
C5 53 Proses suksesi yang terjadi pada substrat 
batuan yang baru didedahkan melalui letusan 
Gunung Merapi merupakan contoh dari:  
A. suksesi tahunan  
B. suksesi musiman  
C. suksesi primer  
D. suksesi sekunder  
E. suksesi siklik  
C  
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Merumuskan 
hipotesis 
berdasarkan 
permasalahan yang 
ada 
C6 54 Tumpahan minyak di lautan akibat kebocoran 
kapal tanker dapat menyebabkan permukaan 
laut tertutup minyak. Kondisi ini dapat 
menghalangi fotosintesis plankton, selanjutnya 
menyebabkan rantai makanan terputus. Apakah 
memungkinkan terjadinya perubahan di dalam 
ekosistem tersebut? 
A. Ya, perubahan lingkungan 
mempengaruhi perubahan cara 
adaptasi individu 
B. Ya, perubahan lingkungan dapat 
mempercepat kejadian mutasi 
C. Ya, fotosintesis plankton tergeser 
menjadi kemosintesis 
D. Tidak, perubahan lingkungan tidak 
mempengaruhi cara adaptasi individu 
E. Tidak, perubahan lingkungan tidak 
menyebabkan mutasi 
A  
3.11 Menganalis
is data perubahan 
lingkungan, 
penyebab, dan 
dampaknya bagi 
kehidupan 
4.2 Menjelaskan 
keterkaitan antara 
kegiatan  manusia 
dengan masalah 
perusakan/pencema
ran lingkungan dan 
Mengidentifikasi 
pengertian polutan  
C1 55 Polusi merupakan peristiwa masuknya zat atau 
bahan ke lingkungan yang dapat menurunkan 
mutu lingkungan dan daya dukung lingkungan. 
Zat atau bahan yang yang menurunkan mutu 
lingkungan dan daya dukung lingkungan 
tersebut dinamakan ....  
A. toksik  
B  
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pelestarian 
lingkungan 
4.3 Menganalisis 
jenis-jenis limbah 
dan daur ulang 
limbah 
4.4    Membuat 
produk daur ulang 
limbah 
 
B. polutan  
C. pencemaran  
D. degradasi  
E. polusi 
Mendeskripsikan 
penyebab terjadinya 
pencemaran 
lingkungan yang 
terjadi sekitar 
lingkungan peserta 
didik  
C2 56 Di bawah ini tercantum berbagai jenis zat 
buangan : 
1) Organoklorin 
2) kaleng bekas 
3) daun pembungkus 
4) kertas 
5) sampah plastik 
Zat buangan yang dapat mencemarkan tanah 
adalah.... 
A. 1 dan 2        
B. 2 dan 5          
C. 2 dan 4           
D. 3 dan 5              
E. 1 dan 4 
B  
Menanggapi 
permasalahan 
pencemaran air 
akibat sampah  
C3 57 Membuang sampah ke saluran perairan dapat 
mengganggu lingkungan. Gangguan yang 
dimaksud adalah berikut ini, kecuali... 
A. berkurangnya kadar karbon 
dioksida dalam air 
B. menurunnya kadar oksigen 
C. menimbulkan banjir 
D. menimbulkan bau busuk 
E. mematikan mikroorganisme air 
A  
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Menganalisis 
dampak 
penggunaan CFC 
bagi lingkungan  
 
C4 58 Pemakaian CFC pada mesin pendingin ruangan, 
AC, kulkas sebaiknya dipertimbangkan 
kembali agar dicarkan alternatif pengganti yang 
lebih ramah lingkungan, karena penggunaan 
CFC yang secara berlebihan akan berakibat... 
A. terjadi hujan asam 
B. efek rumah kaca 
C. pemanasan global 
D. eurofikasi 
E. penipisan lapisan ozon  
E  
Menyelidiki 
penyebab peristiwa 
Eutrofikasi  
C5 59 Enceng gondok merupakan tanaman air yang 
berperan sebagai produsen pada ekosistem air 
tawar. Pada kondisi tertentu pertumbuhan 
tanaman ini menjadi sangat pesat karena adanya 
limbah dari pupuk tanaman yang terbawa aliran 
ke sungai sehingga dapat menyebabkan.... 
A. tanaman air lain dapat tumbuh dengan 
pesat pula  
B. menumpuknya logam-logam berat di 
dasar sungai 
C. berkurangnya O2 di bawah 
permukaan air 
D. berkurangnya CO2 di abwah 
permukaan air 
E. proses pembusukan berjalan sanagt 
lambat karena tidak ada CO2  
C  
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Membuat usulan 
solusi dalam 
memecahkan 
permasalahan 
tentang kerusakan 
lingkungan  
 
C6 60 Tingkat erosi di daerah aliran sungai (DAS) 
Cijolang 110,41 ton/ha/th dan DAS 
Cisanggarung 54 ton/ha/th, sementara itu 
ambang batas erosi yang diperbolehkan masing- 
masing adalah 6 ton/ha/th dan 7,25 ton/ha/th. 
Kondisi ini dapat menyebabkan pendangkalan 
sungai sehingga terjadi banjir pada musim 
hujan. Upaya yang harus dilakukan untuk 
mengatasi maslah tersebut adalah... 
A. melarang berdirinya pemukiman di 
daerah aliran sungai  
B. membuat peraturan pembuangan 
limbah dari pabrik 
C. membuat tanggul di sepanjang daerah 
aliran sungai 
D. mengeruk dasar sungai sehingga 
menjadai lebih dalam 
E. melakukan reboisasi di sepanjang 
daerah aliran sungai  
E  
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Mata Pelajaran :   BIOLOGI 
Kelas/Program :   X / IPA 
Tahun Pelajaran :   2016/ 2017 
Alokasi Waktu :   90 Menit 
Petunjuk Mengerjakan  
 Jawablah pada lembar jawaban yang tersedia 
 Pilihlah dan berilah tanda (x) pada salah satu jawaban yang dianggap benar. 
 Jumlah soal 60 butir, pada setiap soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban. 
 
1. Dibawah ini yang tidak termasuk objek 
biologi adalah.... 
A. manusia 
B. hewan  
C. tumbuhan 
D. mikroorganisme 
E. Air 
2. Urutan tingkatan takson pada hewan dari 
yang rendah ke yang lebih tinggi 
adalah... 
A. Spesies, Famili, Genus  
B. Famili, Kelas, Filum  
C. Genus, Spesies, Filum  
D. Famili, Filum, Kelas  
E. Spesies, Kelas, Genus  
3. Perhatikan pernyataan- pernyataan 
berikut! 
I. AIDS merupakan penyakit yang 
disebabkan oleh HIV 
II. Dalam membuat roti memanfatkan 
Saccharomyces cerevisiae 
III. Tumpahan minyak dilaut dapat 
diatasi dengan Pseudomonas putida 
Cabang Biologi yang mempelajari jenis 
mikroorganisme yang  terkait dengan 
pernyataan I, II, dan III secara berurutan 
adalah... 
A. Virologi, Mikologi, Ornitologi 
B. Virologi, Mikologi, Bakteriologi 
C. Virologi, Bakteriologi, Mikologi 
D. Bakteriologi, Virologi, Mikologi 
E. Bakteriologi, Virologi, Iktiologi 
4. Pada saat melakukan praktikum 
pembedahan hewan di laboratorium, 
teman Zahra tangannya tergores pisau 
bedah. Pertolongan pertama yang dapat 
Zahra berikan kepada temannya 
adalah..... 
A. Membersihkan luka dengan dengan 
kapas yang diberi alkohol untuk 
menghindari infeksi 
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B. Mengusap darah yang keluar 
menggunakan tisu agar pendarahan 
cepat berhenti 
C. Mengikat luka agar darah tidak 
keluar 
D. Mencuci luka dengan air mengalir 
untuk menghilangkan kotoran yang 
menempel pada luka 
E. Membalut luka dengan kasa steril 
untuk menghindari kontaminasi 
lebih lanjut 
5. Tuti sedang melakukan pengamatan 
pertumbuhan pada kacang kedelai. Dia 
ingin membuktikan bahwa suhu 
berpengaruh terhadap pertumbuhan 
kacang kedelai tersebut. Tumbuhan 
kacang kedelai ke-1 ditempatkan di 
tempat gelap sebagai variabel kontrol, 
sedangkan tumbuhan kacang kedelai ke-
2 ditempatkan di tempat terang. 
Kesalahan apa yang Tuti lakukan dalam 
percobaan tersebut?  
A.  Tidak terdapat variebel bebas 
untuk kedua tumbuhan tersebut 
B. Tidak melakukan pengukuran suhu 
lingkungan  
C. Menggunakan tumbuhan sejenis 
untuk tempat berbeda 
D. Tempat yang dipilih tidak sesuai 
dengan tujuan pengamatan  
E. Variabel kontrol seharusnya 
tumbuhan ke-2 
6. Seorang petani menguji tiga macam 
pupuk merek A, B, dan C terhadap 
pertumbuhan tanaman tomat. Berdarkan 
pengujian petani tersebut, rumusan 
masalah yang tepat adalah... 
A. Jenis pupuk manakah yang paling 
bagus untuk pertumbuhan tanaman 
tomat? 
B. Bagaimana pengaruh kadar pupuk 
terhadap pertumbuhan tanaman 
tomat? 
C. Apakah jenis pupuk berpengaruh 
terhadap pertumbuhan tanaman 
tomat? 
D. Berapakah jumlah tomat yang 
muncul dalam setiap pohon? 
E. Apakah kadar pupuk berpengaruh 
terhadap pertumbuhan tanaman 
tomat? 
7. Jeruk bali (Citrus maxima), jeruk nipis 
(Citrus auran tifilia), dan jeruk keprok 
(Citrus nobilis) termasuk dalam 
keanekaragaman tingkat... 
A. Gen  
B. Jenis 
C. Spesies 
D. Ekosistem  
E. Bioma 
8. Manakah yang termasuk ciri-ciri hutan 
hujan tropis di Indonesia? 
A. hutan lebat dan homogen 
B. banyak semak dan rumput 
C. flora dan fauna heterogen 
D. didominasi tumbuhan kaktus 
E. penetrasi cahaya sangat tinggi 
9. Berikut adalah faktor yang 
mempengaruhi fungsi  keanekaragaman 
hayati di suatu wilayah 
1) Introduksi spesies  
2) Pemanfaatan SDA dengan bijak 
3) Pelestarian eksitu 
4) Hilangnya habitat 
5) Industrialisasi kehutanan dan 
pertanian 
Kegiatan manusia yang menyebabkan 
menurunnya keanekaragaman hayati 
adalah.... 
A. 1, 2, dan 3 
B. 1, 2, dan 4 
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C. 1, 3, dan 4 
D. 1, 3, dan 5 
E. 1, 4, dan 5 
10. Cermati jenis- jenis tumbuhan berikut! 
1) Allium cepa 
2) Triticum sativum 
3) Allium sativum 
4) Oryza sativa  
Jenis tumbuhan yang memiliki 
kekerabatan paling dekat adalah... 
A. 1) dan 2), karena satu suku dan 
jenis 
B. 1) dan 3), karena satu marga tetapi 
beda jenis 
C. 2) dan 3), karena jenis tetapi beda 
marga  
D. 2) dan 4), karena satu jenis tetapi 
beda varietas 
E. 3) dan 4),  karena satu jenis tetapi 
beda marga 
11. Perluasan lahan perkebunan kelapa 
sawit dan karet dengan menebangi 
pohon-pohon di hutan tropis dapat 
mempengaruhi keseimbangan alam 
karena hutan tropis memiliki.... 
A. Sumber daya alam yang lebih 
mahal 
B. Lebih banyak oksigen 
dibandingkan lahan perkebunan  
C. Cadangan air yang lebih banyak  
D. Keanekaragaman hayati yang 
lebih tinggi 
E. Kemampuan menyerap karbon 
dioksida yang lebih tiggi 
12. Daerah terumbu karang di perairan 
Indonesia terus mengalami kerusakan 
dan luasnya berkurang setiap tahunnya. 
Padahal terumbu karang merupakan 
habitat sebaian besar organisme yang 
hidup di laut. Bagaimana caranya agar 
terumbu- terumbu karang tersebut dapat 
tetap lestari sehingga ekosistem laut 
dapat tetap terjaga....(C6) 
A. Melestarikan terumbu karang 
dengan melarang siapapun 
menjamah dan mendekatinya 
B. Menjadikannya sebagai daerah 
perlindungan bawah air 
C.  Menetapkan peraturan 
penangkapan ikan tanpa bom dan 
pukat harimau 
D. Melakukan reklamasi terumbu 
karang  
E. Menjadikannya sebagai tempat 
wisata 
13. Virus tergolong ke dalam makhluk tak 
hidup karena... 
A. mempunyai RNA atau DNA 
B. dapat dikristalkan 
C. mampu mereplikasi diri 
D. hidup pada jaringan hidup 
E. terdiri dari senyawa organik 
14. Virus yang telah memasuki sel inangnya 
akan meletakkan materi genetiknya ke 
dalam genom sel tersebut. DNA/RNA 
virus akan terbawa dalam duplikasi sel 
tersbut. Proses reproduksi virus yang 
dimksud dinamakan daur . . .  
A. Litik 
B. Lisogenik  
C. Krebs 
D. Kalvin  
E. Isogami 
15. Perhatikan pernyataan dibawah ini: 
1) Fase adsorbsi 
2) Fase infeksi 
3) Fase penggabungan  
4) Fase replikasi 
5) Fase pembelahan  
6) Fase perakitan 
7) Fase lisis 
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Berdasarkan pernyataan diatas yang 
merupakan urutan fase yang dialami 
daur litik virus adalah... 
A. 1, 2, 3, 4, dan 5 
B. 1, 2, 3, 4, dan 6 
C. 1, 2, 3, 5, dan 6 
D. 1, 3, 4, 6, dan 7 
E. 1, 4, 5, 6, dan 7 
16. Jika bakteri yang membelah diri  maka 
profag juga ikut membelah sehingga dua 
sel anakan bakteri juga mengandung 
profag di dalam  selnya. Hal ini terjadi 
dalam perkembangbiakan virus melalui 
infeksi lisogenik sehingga proses yang 
terjadi adalah..... 
A. Virus terjadi penyusunan bahan 
virus (fag) baru yang berasal dari 
bahan bakteri 
B. Virus tidak terjadi penyusunan 
bahan virus (fag) baru yang berasal 
dari bahan bakteri 
C. Pada virus terjadi pembelahan sel 
D. Profag tidak ikut membelah 
E. Tidak ada aktivitas apapun pada 
virus 
17. Salah satu cara penanggulangan 
influenza adalah melalui vaksinasi, 
namun hampir setiap tahun harus dibuat 
jenis vaksin flu yang baru. Hal ini 
terutama disebabkan oleh:  
A. virus yang berbeda menyerang 
penduduk pada usia yang berbeda 
sehingga setiap tahun harus 
diproduksi vaksin yang baru untuk 
kelompok usia berbeda  
B. antibodi yang diproduksi tubuh 
terhadap vaksin flu tidak bertahan 
lama dalam darah  
C. vaksin umumnya bersifat tidak 
stabil sehingga tidak dapat 
disimpan lebih dari setahun  
D. tubuh kita belajar untuk 
menghancurkan antibodi yang telah 
diproduksi terhadap vaksin 
sehingga diperlukan jenis vaksin 
baru untuk setiap kali vaksinasi  
E. virus influenza memiliki frekuensi 
mutasi yang tinggi 
18. Virus flu burung menular dari unggas ke 
unggas dan dari unggas ke manusia, 
melalui air liur, lendir, dan feses. 
Penyakit ini dapat menular melalui 
udara yang tercemar virus H5N1 yang 
berasal dari kotoran dan sekret burung 
atau unggas yang menderita flu burung. 
Solusi apa yang dapat kalian ajukan agar 
terhindar dari infeksi flu burung? 
A. Menjauhkan kandang burung atau 
unggas dari rumah  
B. Menjaga lingkungan agar bersih 
dan terhindar dari kotoran-kotoran 
unggas 
C. Melakukan penimbunan, 
penanaman atau pembakaran 
kotoran unggas serta bahan-
bahan yang berasal dari saluran 
cerna unggas yang terinfeksi 
D. Tidak memelihara hewan unggas 
E. Tidak memakan daging unggas   
19. Eubacteria dan Archaebacteria dianggap 
sebagai dua kingdom yang berbeda. 
Akan tetapi, keduanya memiliki ciri 
yang sama yaitu... 
A. Tidak memiliki klorofil 
B. Tidak memiliki dinding sel 
C. Tidak memiliki membran sel 
D. Tidak memiliki membran inti 
E. Bersifat autotrof 
20. Berdasarkan bentuk 
dasarnya, bakteri dibedakan menjadi 
tiga macam, yakni .... 
A. Bulat, batang, spiral 
B. Bulat, spiral, kerucut 
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C. Bulat, batang, kerucut 
D. Kerucut, spiral, batang 
E. Bulat, pipih, spiral 
21. Perhatikan gambar bentuk bakteri 
berikut! 
 
Spesies bakteri yang memiliki bentuk 
seperti yang ditunjukkan pada gambar 
yaitu... 
A. Escherechia coli dan Salmonela 
typhi 
B. Staphylococcus aureus dan 
Bacillus anthracis  
C. Streptococcus moniliformis  dan 
Azotobacter sp. 
D. Streptococcus pyogenes dan 
Streptococcus lactis 
E. Diplococcus pneumoniae dan 
Streptococcus thermophilus 
22. Sel bakteri untuk memperbanyak diri 
memiliki kemapuan melakukan 
pembelahan biner. Apabila sel bakteri 
membelah setiap 10 menit sekali, 
pembiakan satu sel bakteri setelah 3 jam 
akan menghasilkan sel sejumlah... 
A. 32 
B. 182 
C. 2180 
D. 218 
E. 23 
23. Selai, jeli, manisan, madu, dan bahan 
makanan lain dengan kandungan gula 
tinggi hampir tidak pernah 
terkontaminasi bakteri, meskipun wadah 
makanan dibiarkan terbuka pada suhu 
kamar. Hal ini karena bakteri yang 
berada pada lingkungan seperti itu... 
A. Tidak dapat mematabolisme 
glukosa atau fruktosa sehingga 
bakteri mati kelaparan 
B. Tidak dapat bergerak dalam bahan-
bahan yang tebal dan kental 
C. Mengalami kematian akibat 
kekurangan oksigen  
D. Mati lemas karena tutupnya dibuka 
E. Mati akibat plasmolisis  
24. Jika semua bakteri di bumi tiba- tiba 
menghilang, kemungkinan besar yang 
akan terjadi adalah... 
A. daur ulang nutrisi akan sangat 
berkurang, paling tidak pada 
awalnya 
B. populasi manusia akan berkembang 
tanpa adanya penyakit  
C. jumlah organisme bumi akan 
menurun 10-20 % 
D. akan ada sedikit perubahan dalam 
ekosistem bumi 
E. total fotosintesis bumi akan 
menurun tajam 
25. Berikut ini adalah ciri- ciri organisme: 
1) Bersifat eukariotik 
2) Bersifat prokariotik 
3) Respirasi secara aerobik  
4) Dinding sel terbentuk dari 
peptidoglikan 
5) Respirasi secra anaerobik 
6) Bersifat uniseluler  
Berdasarkan ciri- ciri tersebut diatas, 
yang menjadi ciri- ciri utama protista 
adalah... 
A. 1, 3, 6 
B. 1, 4, 5 
C. 2, 3, 6 
D. 2, 4, 5 
E. 2, 5, 6 
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26. Kelompok mana yang dipasangkan 
secara tidak benar dengan deskripsinya?  
A. Rhizaria- kelompok yang beraneka 
ragam secara morfologis yang 
dicirikan oleh kemiripan DNA  
B. Diatom- produsen penting dalam 
komunitas akuatik 
C. Alga merah- memperoleh plastida 
melalui endosimbiosis sekunder 
D. Apicomplexa- parasit dengan 
siklus hidup rumit 
E. Diplomonad- protista dengan 
mitokondria termodifikasi 
27. Suatu hewan bersel satu, bentuk 
tubuhnya tidak tetap, bergerak dengan 
kaki semu, ditemukan di air tawar. 
Berdasarkan ciri- ciri tersebut dapat 
digolongkan ke dalam kelas... 
A. Mastigophora  
B. Flagelata 
C. Ciliata  
D. Rhizopoda  
E. Sarcodina  
28. Budi menderita demam tinggi dan 
dokter mendiagnosis terkena malaria. 
Demam tinggi yang dialami penderita 
malaria merupakan indikasi bahwa daur 
hidup Plasmodium berada dalam fase.... 
A. Sporozoit masuk ke dalam darah 
manusia 
B. Sporozoit dan masuk ke dalam sel-
sel hati 
C. Berkembang secara aseksual 
menjadi merozoit  
D. Merozoit menyerang sel darah 
merah dan menyebabkan sel 
darah merah pecah 
E. Merozoit membelah dan 
membentuk gametosit 
29. Dewasa ini banyak penelitian tentang 
manfaat Chlorella sorokina. Alga ini 
diprediksi mempunyai khasiat obat dan 
sebagai sumber makanan di masa depan. 
Menurut Anda, mengapa alga ini dapat 
dikatakan sebagai sumber makanan pada 
masa depan?  
A. Chlorella dapat membantu 
metabolisme tubuh 
B. Chlorella membantu detoksifikasi 
detoksifikasi tubuh secara alami 
C. Mengandung vitamin E, asam 
linoleat dan asam arachidonat 
D. Chlorella membantu membawa 
oksigen ke seluruh tubuh dan otak 
E. Chlorella mengandung protein, 
karbohidrat, dan vitamin B, C, E 
dan mineral 
30. Dahulu orang beranggapan bahwa 
penyakit malaria disebabkan udara 
buruk, berkat kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di bidang 
kedokteran/ kesehatan penyakit ini dapat 
dibasmi dan diupayakan 
penyembuhannya. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa cara efektif 
pencegahan malaria yang disebabkan 
oleh gigitan nyamuk Anopheles sp. 
Dapat dilakukan dengan cara... 
A. Mencari predator nyamuk 
Anopheles  
B. Memutus perkembangbiakkan 
nyamuk Anopheles 
C. Mengobati penderita sampau tuntas  
D. Memgisolasi penderita malaria di 
ruang khusus 
E. Memproduksi obat kimia sebanyak 
mungkin  
31. Berikut ini yang merupakan ciri- ciri 
jamur adalah... 
A. Tidak berklorofil dan prokariotik 
B. Tidak berklorofil dan eukariotik 
C. Tidak berklorofil dan autotrof 
D. Berklorofil dan eukariotik 
E. Berklorofil dan heterotrof 
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32. Secara umum, jamur multiseluler dapat 
berkembangbiak dengan seksual dan 
aseksual. Pada perkembangbiakan 
aseksual, spora yang jatuh di tempat 
lembap (sesuai) akan tumbuh 
membentuk …. 
A. Protalium             D. miselium 
B.  Protonema  E. Antheridium 
C.  Arkegonium 
33. Seorang siswa mengamati jamur pada 
buah tomat yang memiliki karakteristik, 
menghasilkan sporangium dengan spora 
di dalamnya, hifa tiak bersekat, spora 
berwarna coklat-hitam, permukaan yang 
ditumbuhi jamur halus seperti kapas, 
jamur tersebut termasuk dalam divisi .... 
A. Oomycota 
B. Zygomycota 
C. Ascomycota 
D. Basidiomycota 
E. Deuteromycota  
34. Reproduksi Basidiomycotina secara 
seksual dilakukan dengan membentuk 
basidiospora. Jika dalam satu basidium 
meghasilkan inti 2n yang akan 
membelah menjadi basidiospora. 
Berapakah jumlah spora dalam satu 
basidium?  
A. 4 spora  
B. 8 spora  
C. 12 spora 
D. 16 spora  
E. 20 spora  
35. Lichenes merupakan salah satu indikator 
yang dpat digunakan untuk mengetahui 
terjadinya pencemaran lingkungan 
sebab Lichenes... 
A. Tumbuh subur pada daerah yang 
tercemar 
B. Sangat tahan terhadap pengaruh 
pencemaran 
C. Toleran terhadap zat pencemar 
tertentu 
D. Sangat peka terhadap zat pencemar 
tertentu 
E. Adaptif terhadap berbagai zat 
pencemar  
36. Fungi askomisetes telah membunuh 
sekitar 4 miliar pohon chesnut di 
Amerika Utara, yang diimpor secara tak 
sengaja dari Asia. Baru- baru ini Discula 
destructiva yang diintroduksi ke 
Amerika Utara bagian timur pada tahun 
1980-an, telah membunuh lebih dari 80 
% pohon eastern dogwood di beberapa 
lokasi. Cara apa yang dapat dilakukan 
untuk mengurangi pohon yang mati? 
A. Menebang pohon yang terkena 
fungi agar tidak menular ke pohon 
yang lainnya 
B. Melakukan penyemprotan dengan 
pestisida 
C. Penggantian media tanam untuk 
pohon yang terkena fungi 
D. Melakukan penyemprotan 
dengan fungisida secara intensif  
E. Mengurangi pemberian pupuk pada 
pohon 
37. Kingdom plantae terdiri dari: 
Bryophyta, Pteridophyta, dan 
Spermatophyta. Ciri-ciri yang 
membedakan Bryophyta dari 
Pteridophyta adalah... 
A. Mengalami pergiliran keturunan, 
sporanya lebih dari dua macam 
B. Berkembang biak dengan spora, 
fase sporofit lebih dominan 
C. Akar, batang, daun yang jelas 
memiliki sporangium  
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D. Gametofit berumur lebih 
panjang dari sporofit, belum 
memiliki pembuluh angkut 
E. Mempunyai daun steril dan daun 
fertil yang berfungsi untuk 
membuat spora   
38. Perhatikan nama- nama tumbuhan 
dibawah ini 
1) Sphagnum  
2) Azolla pinnata 
3) Anthoceros laevis 
4) Selaginella 
5) Marchantia polymorpha 
Berdasarkan nama- nama diatas yang 
tergolong dalam divisi Bryophyta 
adalah.... 
A. 1, 2, 3 
B. 1, 2, 4 
C. 1, 2, 5 
D. 1, 3, 4 
E. 1, 3, 5  
39. Perhatikan bagan daur hidup tumbuhan 
paku dibawah ini.  
 
Nomor 1, 2, dan 3 menunjukkan... 
A. Protonema, anteridium, tumbuhan 
paku 
B. Tumbuhan paku, anteridium, 
protalium  
C. Anteridium, protalium, tumbuhan 
paku 
D. Protalium, tumbuhan paku, 
anteridium  
E. Protalium, arkegonium, tumbuhan 
paku 
40. Sekelompok orang melakukan kegiatan 
studi wisata ke gunung, mereka 
menemukan beberpa jenis tumbuhan 
kemudian di indentifikasi dan hasilnya 
sebagai berikut: 
Jenis 
Tumb
uhan 
Tula
ng 
daun  
Warn
a 
bunga 
Jumlah 
mahkot
a bunga 
Kotile
don  
1 Seja
jar 
Ungu 
tua 
3 1 
2 Men
jari  
Kunin
g  
Kelipat
an 4 
atau 5 
2 
3 Men
yirip  
Ungu 
muda 
Kelipat
an 4 
atau 5 
2 
4 Mel
engk
ung  
Biru Kelipat
an 3 
1 
 
Tumbuhan yang memiliki kekerabatan 
terdekat adalah... 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 
E. 3 dan 4  
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41. Hubungan yang tepat antara alat 
perkembangbiakan tumbuhan dengan 
cara penyebarannya adalah... 
A. tembakau dengan serangga karena 
biji  tembakau kecil dan 
mengandung lemak 
B. temabakau dengan serangga karena 
biji tembakau kecil dan tidak dapat 
dicerna 
C. padi dengan angin karena bijinya 
kecil dan mudah diterbangkan 
D. kelapa dengan angin karena 
pohonnya tinggi dan buahnya 
kering dan ringan  
E. beringin dengan mamalia karena 
buahnya dapat menempel pada 
badan mamalia 
42. Terdapat dua bidang perladangan, yang 
satu bekas ditumbuhi kacang- kacangan 
(Leguminoceae) sedangkan yang satu 
lagi ditumbuhi alang- alang (Imperata 
cylindris). Seorang petani ingin 
mengetahui ladang manakah yang 
paling baik untuk menghasilkan 
tanaman yang subur dan hasil panen 
yang melimpah, sehingga melakukan 
percobaan dengan menanam tumbuhan 
dengan jenis yang sama di kedua ladang 
tersebut. Hipotesis seperti apakah yang 
dapat kamu ajukan?  
A. Tumbuhan pada ladang bekas 
kacang- kacangan lebih subur 
dibanding ladang bekas alang-alang 
karena ladang pertama sudah agak 
lama ditinggalkan  
B. Tumbuhan pada ladang bekas 
kacang- kacangan lebih subur 
dibanding ladang bekas alang-alang  
karena ladang kedua sudah agak 
lama ditinggalkan 
C. Tumbuhan pada ladang bekas alang-
alang lebih subur dibanding ladang 
bekas kacang-kacangan karena 
ladang kedua banyak mengandung 
nitrat 
D. Tumbuhan pada ladang beka kacang- 
kacangan lebih subur dibanding 
ladang bekas alang-alang  karena 
ladang pertama mengandung banyak 
nitrat 
E. Tumbuhan tumbuh subur pada kedua 
ladang tersebut  
43. Berikut ini adalah ciri-ciri Animalia, 
yang membedakannya dengan 
Plantae.... 
A. multiseluler 
B. eukariotik 
C. heterotrof 
D. autotrof 
E. bergerak pasif 
44. Perhatikan ciri-ciri organisme vertebrta 
berikut: 
1)  Fertilisasi internal 
2)  Alat gerak berupa sayap 
3)  Jantung beruang empat 
4)  Memiliki sepasang ovarium 
5)  Tubuh ditutupi bulu 
6)  Bertelur 
Ciri-ciri vertebrata yang hanya dimiliki 
oleh Aves adalah…. 
A.  1 dan 2                     D. 3 dan 5 
B.  2 dan 3                     E. 4 dan 6 
C.  2 dan 5 
45. Ditemukan seekor hewan tidak 
berkepala dan memiliki alat gerak 
berupa susunan saluran air (ambulakral). 
Hewan tersebut termasuk ke dalam 
kelompok... 
A. Echinodermata  
B. Mollusca 
C. Arthropoda 
D. Cephalopoda 
E. Bivalvia  
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46. Pada hewan setelah telur dibuahi oleh 
sperma terbentuklah zigot yang akan 
berkembang secara bertahap melalui 
beberapa fase. Pada fase gastrulasi 
terjadi proses... 
A. Pembelahan sel terus- menerus 
sehingga terbentuk massa sel 
berbentuk seperti bola 
B. Pembentukan massa sel seperti 
bola yang mempunyai rongga 
berisi cairan  
C. Pembentukan massa sel yang 
berbeda- beda sehingga terbentuk 3 
lapisan sel yang tidak sama  
D. Perubahan mesoderm menjadi 
bentuk awal organ 
E. Pembentukan jaringan berbentuk 
seperti bola padat yang mempunyai 
kutub berbeda.  
47. Beberapa ulat dipelihara di laboratorium 
dengan daun-daun sebagai makanannya. 
Setelah beberapa hari ulat tidak bergerak 
dan lalat kecil terdapat dalam botol 
percobaan. Penjelasan manakah yang 
tidak tepat ?  
A. ulat-ulat itu mengandung larva 
lalat, larva lalat membunuh ulat dan 
tumbuh menjadi lalat. 
B. Lalat berkembang dari larva yang 
ada di daun. 
C. Ulat mati karena tidak cukup 
makanan dan lalat memakan ulat 
mati. 
D. Ulat telah mencapai imagonya 
dalam bentuk lalat. 
E. Ulat tidak mati tetapi akan 
mengalami metamorfosis 
48. Sekelompok siswa melakukan 
percobaan, dengan cara mengisi empat 
gelas beker (nomor  I - IV) dengan 
volume air kolam yang sama, lalu 
menempatkan keempat gelas beker 
tersebut pada kondisi suhu yang 
berbeda. Suhu gelas beker I, II, III, dan 
IV divariasikan menggunakan pemanas 
air yang dipertahankan pada suhu 
berturut 5oC, 15oC, 25oC, dan 35oC. 
Selanjutnya, siswa memasukkan enam 
ekor kutu air Daphnia pulex ke dalam 
masing-masing gelas beker, sambil 
mencatat waktu pemasukkan. Setelah 
satu jam, tiga ekor Daphnia 
pulex dikeluarkan masing-masing gelas 
beker, lalu dilihat dibawah mikroskop. 
Variabel bebas dalam percobaan 
tersebut adalah... 
A. Suhu 
B. Jumlah Daphina pulex 
C. Waktu 
D. Suhu air 
E. Denyut jantung rata-rata Daphina 
pulex 
49. Berikut ini yang bukan merupakan 
komponen abiotik adalah …. 
A. air  
B. suhu  
C. cahaya 
D. rerumputan 
E. tanah 
50. Suatu bioma memiliki ciri- ciri: 
1) curah hujan tinggi 
2) spesies pepohonan beraneka ragam 
3) pohon berbentuk kanopi 
4) memiliki iklim mikro 
berdasarkan ciri- ciri tersebut dapat 
diasumsikan sebagai bioma... 
A. hutan hujan tropis 
B. hutan gugur 
C. taiga 
D. tundra 
E. padang rumut 
51. Perhatikan jaring-jaring makanan 
berikut. 
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rumput       belalang       burung pipit       
ular 
 
                 ulat 
burung pipit berperan sebagai... 
A. konsumen I dan konsumen II 
B. konsumen I dan konsumen III 
C. konsumen II dan konsumen III 
D. konsumen I, konsumen II, dan 
konsumen III 
E. konsumen II 
52. Dalam suatu ekosistem hutan terdapat 
rantai makanan sebagai berikut: 
Rumput           kijang           harimau          
pengurai 
Jika padang rumput dibakar dan di sana 
didirikan bangunan, dampak yang akan 
terjadi adalah... 
A. populasi kijang akan stabil dan 
tidak akan ada kematian 
B. menurunnya populasi kijang dan 
harimau 
C. meningkatnya populasi kijang dan 
pengurai 
D. meningkatnya populasi harimau 
karena tidak ada saingan  
E. populasi harimau tidak terpengaruh 
karena bukan herbivora  
53. Proses suksesi yang terjadi pada substrat 
batuan yang baru didedahkan melalui 
letusan Gunung Merapi merupakan 
contoh dari:  
A. suksesi tahunan  
B. suksesi musiman  
C. suksesi primer  
D. suksesi sekunder  
E. suksesi siklik  
54. Tumpahan minyak di lautan akibat 
kebocoran kapal tanker dapat 
menyebabkan permukaan laut tertutup 
minyak. Kondisi ini dapat menghalangi 
fotosintesis plankton, selanjutnya 
menyebabkan rantai makanan terputus. 
Apakah memungkinkan terjadinya 
perubahan di dalam ekosistem tersebut?  
A. Ya, perubahan lingkungan 
mempengaruhi perubahan cara 
adaptasi individu 
B. Ya, perubahan lingkungan dapat 
mempercepat kejadian mutasi 
C. Ya, fotosintesis plankton tergeser 
menjadi kemosintesis 
D. Tidak, perubahan lingkungan tidak 
mempengaruhi cara adaptasi 
individu 
E. Tidak, perubahan lingkungan tidak 
menyebabkan mutasi 
55. Polusi merupakan peristiwa masuknya 
zat atau bahan ke lingkungan yang dapat 
menurunkan mutu lingkungan dan daya 
dukung lingkungan. Zat atau bahan yang 
yang menurunkan mutu lingkungan dan 
daya dukung lingkungan tersebut 
dinamakan ....  
A. toksik  
B. polutan  
C. pencemaran  
D. degradasi  
E. polusi 
56. Di bawah ini tercantum berbagai jenis 
zat buangan : 
1) Organoklorin 
2) kaleng bekas 
3) daun pembungkus 
4) kertas 
5) sampah plastik 
Zat buangan yang dapat mencemarkan 
tanah adalah.... 
A. 1 dan 2        
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B. 2 dan 5          
C. 2 dan 4           
D. 3 dan 5              
E. 1 dan 4 
57. Membuang sampah ke saluran perairan 
dapat mengganggu lingkungan. 
Gangguan yang dimaksud adalah 
berikut ini, kecuali... 
A. berkurangnya kadar karbon 
dioksida dalam air 
B. menurunnya kadar oksigen 
C. menimbulkan banjir 
D. menimbulkan bau busuk 
E. mematikan mikroorganisme air  
58. Pemakaian CFC pada mesin pendingin 
ruangan, AC, kulkas sebaiknya 
dipertimbangkan kembali agar dicarkan 
alternatif pengganti yang lebih ramah 
lingkungan, karena penggunaan CFC 
yang secara berlebihan akan berakibat... 
A. terjadi hujan asam 
B. efek rumah kaca 
C. pemanasan global 
D. eurofikasi 
E. penipisan lapisan ozon 
59. Enceng gondok merupakan tanaman air 
yang berperan sebagai produsen pada 
ekosistem air tawar. Pada kondisi 
tertentu pertumbuhan tanaman ini 
menjadi sangat pesat karena adanya 
limbah dari pupuk tanaman yang 
terbawa aliran ke sungai sehingga dapat 
menyebabkan.... 
A. tanaman air lain dapat tumbuh 
dengan pesat pula  
B. menumpuknya logam-logam berat 
di dasar sungai 
C. berkurangnya O2 di bawah 
permukaan air 
D. berkurangnya CO2 di abwah 
permukaan air 
E. proses pembusukan berjalan sanagt 
lambat karena tidak ada CO2  
60. Tingkat erosi di daerah aliran sungai 
(DAS) Cijolang 110,41 ton/ha/th dan 
DAS Cisanggarung 54 ton/ha/th, 
sementara itu ambang batas erosi yang 
diperbolehkan masing- masing adalah 6 
ton/ha/th dan 7,25 ton/ha/th. Kondisi ini 
dapat menyebabkan pendangkalan 
sungai sehingga terjadi banjir pada 
musim hujan. Upaya yang harus 
dilakukan untuk mengatasi maslah 
tersebut adalah... 
A. melarang berdirinya pemukiman di 
daerah aliran sungai  
B. membuat peraturan pembuangan 
limbah dari pabrik 
C. membuat tanggul di sepanjang 
daerah aliran sungai 
D. mengeruk dasar sungai sehingga 
menjadai lebih dalam 
E. melakukan reboisasi di sepanjang 
daerah aliran sungai  
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Lampiran 3. Hasil Analisis Instrumen Tes Menggunakan Program Quest 
 
KEMAMPUAN PROSES KOGNITIF (PG 60 ITEM 5 ALTERNATIF)                                                         
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- 
Current System Settings                                                                      
6/ 6/17 21:49  
all on all (N = 99 L = 61 Probability Level= .50)                                                           
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- 
                                                                                                            
  
Data File     =  KEMAMPUAN PROSES KOGNITIF.TXT 
Data Format   =  id 1-4 items 5-65 
  
Log file      =  LOG not on 
  
Page Width    =  107 
Page Length   =   65 
Screen Width  =   78 
Screen Length =   24 
  
Probability level =   .50 
  
Maximum number of cases set at 60000 
  
VALID DATA CODES      A B C D E 
  
GROUPS 
  
1 all                 (   99 cases ) : All cases 
  
  
SCALES 
  
1 all                 (   61 items ) : All items 
  
  
DELETED AND ANCHORED CASES: 
  
No case deletes or anchors 
  
  
DELETED AND ANCHORED ITEMS: 
  
No item deletes or anchors 
  
RECODES 
  
  
SCORING KEYS 
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Score = 1     
BBDABCBDBDADADAACDEBBBABEECDCDCCDEABBCEAECCADBBCCCDCBCBCDCD 
==============================================================
============================================= 
 
KEMAMPUAN PROSES KOGNITIF (PG 60 ITEM 5 ALTERNATIF)                                                         
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- 
Item Estimates (Thresholds)                                                                  
6/ 6/17 21:49  
all on all (N = 99 L = 61 Probability Level= .50)                                                           
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- 
  
Summary of item Estimates 
========================= 
  
Mean                           .00 
SD                            1.56 
SD (adjusted)                 1.52 
Reliability of estimate        .96 
  
  
 Fit Statistics 
=============== 
  
 Infit Mean Square         Outfit Mean Square 
  
    Mean    1.00             Mean    1.02 
    SD       .05             SD       .12 
  
  
      Infit t                  Outfit t 
  
    Mean     .03             Mean     .10 
    SD       .66             SD       .51 
  
   2 items with zero scores 
   0 items with perfect scores 
==============================================================
============================================= 
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KEMAMPUAN PROSES KOGNITIF (PG 60 ITEM 5 ALTERNATIF)                                                         
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- 
Case Estimates                                                                               
6/ 6/17 21:49  
all on all (N = 99 L = 61 Probability Level= .50)                                                           
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- 
  
Summary of case Estimates 
========================= 
  
Mean                          -.83 
SD                             .50 
SD (adjusted)                  .37 
Reliability of estimate        .57 
  
  
 Fit Statistics 
=============== 
  
 Infit Mean Square         Outfit Mean Square 
  
    Mean    1.00             Mean    1.02 
    SD       .16             SD       .44 
  
  
      Infit t                  Outfit t 
  
    Mean    -.02             Mean     .05 
    SD      1.00             SD       .92 
  
   0 cases with zero scores 
   0 cases with perfect scores 
==============================================================
============================================= 
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KEMAMPUAN PROSES KOGNITIF (PG 60 ITEM 5 ALTERNATIF)                                                         
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- 
Item Estimates (Thresholds)                                                                  
6/ 6/17 21:49  
all on all (N = 99 L = 61 Probability Level= .50)                                                           
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- 
  4.0                            | 
                                 | 
                                 |      38 
                                 | 
                                 | 
                                 | 
                                 | 
                                 |      35     55 
  3.0                            | 
                                 | 
                                 |      45 
                                 | 
                                 | 
                                 |      54 
                                 |      46 
                                 | 
  2.0                            |      39     59 
                                 |      44 
                                 |      30 
                                 | 
                                 |      58 
                                 |      42 
                                 |      40     52 
                                 | 
  1.0                            |       2 
                                 |      24     36     51 
                             X   |       1      3 
                                 | 
                             X   |       8     16     25 
                             X   | 
                             X   |      22     31     48     
56 
   .0                       XX   |      10 
                           XXX   |      17     18 
                             X   |      12     13     43     
57 
                       XXXXXXX   |      53 
                        XXXXXX   |      32 
                        XXXXXX   | 
                   XXXXXXXXXXX   |       6      9     49 
                   XXXXXXXXXXX   |      21     29     50 
 -1.0       XXXXXXXXXXXXXXXXXX   |       4      5 
                        XXXXXX   |      23 
                        XXXXXX   | 
                       XXXXXXX   |      28     47 
                           XXX   |      15 
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                            XX   |       7     11     14 
                           XXX   | 
                            XX   |      41 
 -2.0                        X   |      19 
                                 |      27 
                                 | 
                                 |      34     37 
                                 |      20     26 
                                 |      33 
                                 | 
                                 | 
 -3.0                            | 
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- 
  Each X represents    1 students 
==============================================================
============================================= 
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KEMAMPUAN PROSES KOGNITIF (PG 60 ITEM 5 ALTERNATIF)                                                         
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- 
Item Fit                                                                                     
6/ 6/17 21:49  
all on all (N = 99 L = 61 Probability Level= .50)                                                           
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- 
INFIT                                                                                                       
 MNSQ           .56       .63       .71       .83      1.00      
1.20      1.40      1.60      1.80         
-----------------+---------+---------+---------+---------+----
-----+---------+---------+---------+--------- 
  1 item 1                                .          *   |              
. 
  2 item 2                                .           *  |              
. 
  3 item 3                                .           *  |              
. 
  4 item 4                                .              *              
. 
  5 item 5                                .              | *            
. 
  6 item 6                                .           *  |              
. 
  7 item 7                                .          *   |              
. 
  8 item 8                                .             *|              
. 
  9 item 9                                .              *              
. 
 10 item 10                               .              *              
. 
 11 item 11                               .           *  |              
. 
 12 item 12                               .          *   |              
. 
 13 item 13                               .              | *            
. 
 14 item 14                               .              *              
. 
 15 item 15                               .            * |              
. 
 16 item 16                               .              |*             
. 
 17 item 17                               .            * |              
. 
 18 item 18                               .              *              
. 
 19 item 19                               .           *  |              
. 
 20 item 20                               .            * |              
. 
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 21 item 21                               .            * |              
. 
 22 item 22                               .          *   |              
. 
 23 item 23                               .              |   *          
. 
 24 item 24                               .              |   *          
. 
 25 item 25                               .            * |              
. 
 26 item 26                               .            * |              
. 
 27 item 27                               .           *  |              
. 
 28 item 28                               .             *|              
. 
 29 item 29                               .           *  |              
. 
 30 item 30                               .              *              
. 
 31 item 31                               .           *  |              
. 
 32 item 32                               .              | *            
. 
 33 item 33                               .             *|              
. 
 34 item 34                               .              *              
. 
 35 item 35                               .              |*             
. 
 36 item 36                               .              | *            
. 
 37 item 37                               .              |*             
. 
 38 item 38                               .              *              
. 
 39 item 39                               .              |*             
. 
 40 item 40                               .              *              
. 
 41 item 41                               .              | *            
. 
 42 item 42                               .              | *            
. 
 43 item 43                               .             *|              
. 
 44 item 44                               .              | *            
. 
 45 item 45                               .              | *            
. 
 46 item 46                               .             *|              
. 
 47 item 47                               .            * |              
. 
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 48 item 48                               .              |   *          
. 
 49 item 49                               .           *  |              
. 
 50 item 50                               .              |     
*        . 
 51 item 51                               .              |     
*        . 
 52 item 52                               .              |  *           
. 
 53 item 53                               .              |     
*        . 
 54 item 54                               .              | *            
. 
 55 item 55                               .              *              
. 
 56 item 56                               .              |*             
. 
==============================================================
============================================= 
                                                  *****Output 
Continues**** 
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KEMAMPUAN PROSES KOGNITIF (PG 60 ITEM 5 ALTERNATIF)                                                         
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- 
Item Fit                                                                                     
6/ 6/17 21:49  
all on all (N = 99 L = 61 Probability Level= .50)                                                           
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- 
INFIT                                                                                                       
 MNSQ           .56       .63       .71       .83      1.00      
1.20      1.40      1.60      1.80         
-----------------+---------+---------+---------+---------+----
-----+---------+---------+---------+--------- 
 57 item 57                               .             *|              
. 
 58 item 58                               .              |*             
. 
 59 item 59                               .              | *            
. 
==============================================================
============================================= 
 
Lampiran 4 Data Mentah
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 28 29 30 31 32 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 nilai
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 28
2 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 29
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50
4 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 35
5 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 32
6 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 28
7 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 39
8 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 34
9 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 35
10 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 27
11 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 31
12 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 26
13 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 42
14 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 31
15 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 31
16 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 32
17 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 32
18 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 29
19 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 36
20 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 30
21 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 35
22 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 30
23 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 30
24 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 26
25 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 31
26 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 25
27 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 36
28 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 31
29 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 42
30 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 30
31 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 30
32 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 32
33 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 30
34 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 34
35 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 39
36 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 37
37 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 39
38 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 31
39 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 38
40 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 38
41 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 33
42 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 39
43 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 40
44 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 35
45 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 35
46 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 39
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 46
48 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 34
49 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 36
50 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 47
51 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 40
52 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 36
53 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 37
54 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 31
55 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 34
56 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 41
57 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 31
58 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 39
59 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 32
60 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 35
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61 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51
62 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 42
63 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 34
64 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 41
65 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 39
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 46
67 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 32
68 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 34
69 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 45
70 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 39
71 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 32
72 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 30
73 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 39
74 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 35
75 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 41
76 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 32
77 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 33
78 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 29
79 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 36
80 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 29
81 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 34
82 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 34
83 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 30
84 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 29
85 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 31
86 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 31
87 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 34
88 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 33
89 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 32
90 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 30
91 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 30
92 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 28
93 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 36
94 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 24
95 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 31
96 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 37
97 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 29
98 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 32
99 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 31
100 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 33
101 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 34
102 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 30
103 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 36
104 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 32
105 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 28
106 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 30
107 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41
108 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 29
109 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 25
110 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 26
111 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 20
112 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 37
113 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 31
114 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 27
115 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 25
116 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 34
117 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 11 1 1 0 1 1 1 1 38
118 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 23
119 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 25
120 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 27
121 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 31
122 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 25
123 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 28
124 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 30
146
125 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 26
126 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 36
127 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 25
128 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 24
129 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 28
130 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 24
131 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 23
132 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 25
133 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 27
134 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 29
135 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 30
136 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 32
137 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 30
138 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 33
139 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 39
140 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 38
141 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 39
142 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 30
143 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 38
144 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 42
145 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 31
146 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 44
147 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 36
148 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 28
149 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 30
150 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 35
151 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 32
152 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 38
153 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 30
154 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 33
155 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 28
156 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 32
157 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 31
158 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 36
159 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 37
160 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 31
161 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 33
162 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 36
163 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 43
164 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 33
165 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 33
166 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 29
167 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 31
168 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51
169 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 37
170 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 32
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Lampiran 5. Contoh Jawaban Peserta Didik 
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Lampiran 6. Hasil Uji Prasyarat dan Uji U Mann-Whitney 
1. Uji Normalitas  
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Kurikulum20
13 KTSP 
N 115 55 
Normal Parametersa Mean 34.7304 29.5273 
Std. Deviation 5.02855 4.21573 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .130 .110 
Positive .130 .110 
Negative -.064 -.059 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.397 .815 
Asymp. Sig. (2-tailed) .040 .520 
a. Test distribution is Normal.   
    
 
2. Uji Homogenitas 
ANOVA 
Skor      
 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Between 
Groups 
1007.271 1 1007.271 44.041 .000 
Within Groups 3842.353 168 22.871   
Total 4849.624 169    
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3. Uji Beda U Mann-Whitney 
 
Mann-Whitney Test 
 
Ranks 
 Kurikulum N Mean Rank Sum of Ranks 
Skor Kuriklum 
2013 
115 101.76 11702.50 
KTSP 55 51.50 2832.50 
Total 170   
 
 
Test Statisticsa 
 Skor 
Mann-Whitney U 1.292E3 
Wilcoxon W 2.832E3 
Z -6.243 
Asymp. Sig. (2-
tailed) 
.000 
a. Grouping Variable: 
Kurikulum 
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Lampiran 7. Pedoman Wawancara dan Hasil Wawancara 
PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU 
 
1. Apakah bapak/ ibu menggunakan pendekatan saintifik 5 M/ EEK pada kegiatan 
belajar mengajar? 
2. Apakah pendekatan saintifik 5 M/ EEK selalu digunakan pada setiap kegiatan 
belajar mengajar? 
3. Selain menggunakan pendekatan saintifik 5 M/ EEK, metode pembelajaran apa 
sajakah yang biasanya digunakan oleh bapak/ ibu dalam KBM? 
4. Apakah metode pembelajaran yang tertulis di dalam RPP selalu pendekatan 
saintifik 5 M/ EEK? 
5. Apakah setiap materi/ kompetensi dasar terdapat kegiatan praktikum untuk 
menunjang kegiatan belajar mengajar di dalam kelas? 
6. Kompetensi dasar apakah yang biasanya menggunakan kegiatan praktikum 
dalam proses belajar?  
161 
 
PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PESERTA DIDIK 
 
1. Apakah bapak/ ibu guru menggunakan pendekatan saintifik 5 M/ EEK pada 
kegiatan belajar mengajar didalam kelas? 
2. Selain menggunakan pendekatan saintifik 5 M/ EEK, metode pembelajaran apa 
sajakah yang biasanya digunakan oleh bapak/ ibu dalam KBM? 
3. Apakah setiap materi/ kompetensi dasar terdapat kegiatan praktikum untuk 
menunjang kegiatan belajar mengajar di dalam kelas? Seberapa sering bapak/ 
ibu guru mengadakan kegiatan praktikum selama ini? 
4. Kompetensi dasar apakah yang biasanya menggunakan kegiatan praktikum 
dalam proses belajar? 
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TRANSKRIP WAWANCARA PESERTA DIDIK 
1. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Peseta Didik di SMA N 1 
Purbalingga 
Nama : Alifah Nurfatih 
Kelas : X IPA 3 
Waktu  : 3 Mei 2017 pukul 07.00 
Peneliti : Apakah bapak/ ibu guru menggunakan pendekatan saintifik 5 M 
pada kegiatan belajar mengajar didalam kelas? 
Alifa : Iya, tapi kadang-kadang saja. 
Peneliti : Selain menggunakan pendekatan saintifik 5 M metode 
pembelajaran apa sajakah yang biasanya digunakan oleh bapak/ 
ibu dalam KBM? 
Alifa : Biasanya menggunakan ceramah, tanya jawab, kerja kelompok, 
presentasi, praktikum 
Peneliti : Apakah setiap materi/ kompetensi dasar terdapat kegiatan 
praktikum untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di dalam 
kelas? Seberapa sering bapak/ ibu guru mengadakan kegiatan 
praktikum selama ini? 
Alifa : Tidak, hanya beberapa kali saja 
Peneliti : Kompetensi dasar apakah yang biasanya menggunakan kegiatan 
praktikum dalam proses belajar?  
Alifa : Animalia, keanekaragaman hayati 
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Nama : Yurisko Dewafijaya 
Kelas : X IPA 3 
Waktu  : 3 Mei 2017 pukul 07.00 
Peneliti : Apakah bapak/ ibu guru menggunakan pendekatan saintifik 5 M 
pada kegiatan belajar mengajar didalam kelas? 
Yurisko : Sepengetahuan saya iya 
Peneliti : Selain menggunakan pendekatan saintifik 5 M metode 
pembelajaran apa sajakah yang biasanya digunakan oleh bapak/ 
ibu dalam KBM? 
Yurisko : Biasanya menggunakan ceramah, tanya jawab, kerja kelompok, 
presentasi, praktikum 
Peneliti : Apakah setiap materi/ kompetensi dasar terdapat kegiatan 
praktikum untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di dalam 
kelas? Seberapa sering bapak/ ibu guru mengadakan kegiatan 
praktikum selama ini? 
Yurisko : Tidak, kadang-kadang saja 
Peneliti : Kompetensi dasar apakah yang biasanya menggunakan kegiatan 
praktikum dalam proses belajar?  
Yurisko  : Bab 1 (ruang lingkup), tumbuhan 
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Nama : Denis Hadiwijaya 
Kelas : X IPA 2 
Waktu  : 3 Mei 2017 pukul 9.30 
Peneliti : Apakah bapak/ ibu guru menggunakan pendekatan saintifik 5 M 
pada kegiatan belajar mengajar didalam kelas? 
Denis : Iya  
Peneliti : Selain menggunakan pendekatan saintifik 5 M metode 
pembelajaran apa sajakah yang biasanya digunakan oleh bapak/ 
ibu dalam KBM? 
Denis : Biasanya menggunakan ceramah, tanya jawab, kerja kelompok 
Peneliti : Apakah setiap materi/ kompetensi dasar terdapat kegiatan 
praktikum untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di dalam 
kelas? Seberapa sering bapak/ ibu guru mengadakan kegiatan 
praktikum selama ini? 
Denis  : Tidak, kadang-kadang saja 
Peneliti : Kompetensi dasar apakah yang biasanya menggunakan kegiatan 
praktikum dalam proses belajar?  
Denis  : Keanekaragaman, tumbuhan 
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Nama : Riska Ayu 
Kelas : X IPA 2 
Waktu  : 3 Mei 2017 pukul 9.30 
Peneliti : Apakah bapak/ ibu guru menggunakan pendekatan saintifik 5 M 
pada kegiatan belajar mengajar didalam kelas? 
Riska : Iya, tapi hanya kadang-kadang 
Peneliti : Selain menggunakan pendekatan saintifik 5 M metode 
pembelajaran apa sajakah yang biasanya digunakan oleh bapak/ 
ibu dalam KBM? 
Riska : Biasanya menggunakan ceramah, diskusi, kerja kelompok, 
presentasi, praktikum 
Peneliti : Apakah setiap materi/ kompetensi dasar terdapat kegiatan 
praktikum untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di dalam 
kelas? Seberapa sering bapak/ ibu guru mengadakan kegiatan 
praktikum selama ini? 
Riska  : Hanya beberapa kali 
Peneliti : Kompetensi dasar apakah yang biasanya menggunakan kegiatan 
praktikum dalam proses belajar?  
Riska  : Keanekaragaman, ruang lingkup 
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2. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Peseta Didik di SMA N 2 
Purbalingga 
Nama : Anggun Munazah 
Kelas : X IPA 2 
Waktu  : 13 Mei 2017 pukul 9.30 
Peneliti : Apakah bapak/ ibu guru menggunakan pendekatan saintifik 5 M 
pada kegiatan belajar mengajar didalam kelas? 
Anggun : Iya  
Peneliti : Selain menggunakan pendekatan saintifik 5 M metode 
pembelajaran apa sajakah yang biasanya digunakan oleh bapak/ 
ibu dalam KBM? 
Anggun : Biasanya menggunakan ceramah, diskusi, presentasi, praktikum, 
pengamatan 
Peneliti : Apakah setiap materi/ kompetensi dasar terdapat kegiatan 
praktikum untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di dalam 
kelas? Seberapa sering bapak/ ibu guru mengadakan kegiatan 
praktikum selama ini? 
Anggun : Tidak, kadang-kadang saja 
Peneliti : Kompetensi dasar apakah yang biasanya menggunakan kegiatan 
praktikum dalam proses belajar?  
Anggun  : Keanekaragaman, tumbuhan, animalia 
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Nama : Alya Fauzia 
Kelas : X IPA 2 
Waktu  : 13 Mei 2017 pukul 9.30 
Peneliti : Apakah bapak/ ibu guru menggunakan pendekatan saintifik 5 M 
pada kegiatan belajar mengajar didalam kelas? 
Alya : Iya  
Peneliti : Selain menggunakan pendekatan saintifik 5 M metode 
pembelajaran apa sajakah yang biasanya digunakan oleh bapak/ 
ibu dalam KBM? 
Alya : Biasanya menggunakan ceramah, diskusi, presentasi, praktikum 
Peneliti : Apakah setiap materi/ kompetensi dasar terdapat kegiatan 
praktikum untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di dalam 
kelas? Seberapa sering bapak/ ibu guru mengadakan kegiatan 
praktikum selama ini? 
Alya : Tidak, kadang-kadang saja 
Peneliti : Kompetensi dasar apakah yang biasanya menggunakan kegiatan 
praktikum dalam proses belajar?  
Alya  : Tumbuhan, animalia 
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Nama : Fahmi Aqwa 
Kelas : X IPA 1 
Waktu  : 13 Mei 2017 pukul 07.00 
Peneliti : Apakah bapak/ ibu guru menggunakan pendekatan saintifik 5 M 
pada kegiatan belajar mengajar didalam kelas? 
Fahmi  : Iya, tapi kadang-kadang saja. 
Peneliti : Selain menggunakan pendekatan saintifik 5 M metode 
pembelajaran apa sajakah yang biasanya digunakan oleh bapak/ 
ibu dalam KBM? 
Fahmi  : Biasanya menggunakan ceramah, tanya jawab, kerja kelompok, 
presentasi, praktikum 
Peneliti : Apakah setiap materi/ kompetensi dasar terdapat kegiatan 
praktikum untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di dalam 
kelas? Seberapa sering bapak/ ibu guru mengadakan kegiatan 
praktikum selama ini? 
Fahmi  : Tidak, hanya beberapa kali saja 
Peneliti : Kompetensi dasar apakah yang biasanya menggunakan kegiatan 
praktikum dalam proses belajar?  
Fahmi  : Animalia, plantae 
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Nama : Risti 
Kelas : X IPA 1 
Waktu  : 13 Mei 2017 pukul 07.00 
Peneliti : Apakah bapak/ ibu guru menggunakan pendekatan saintifik 5 M 
pada kegiatan belajar mengajar didalam kelas? 
Risti : Iya 
Peneliti : Selain menggunakan pendekatan saintifik 5 M metode 
pembelajaran apa sajakah yang biasanya digunakan oleh bapak/ 
ibu dalam KBM? 
Risti  : Biasanya menggunakan ceramah, diskusi, tanya jawab 
Peneliti : Apakah setiap materi/ kompetensi dasar terdapat kegiatan 
praktikum untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di dalam 
kelas? Seberapa sering bapak/ ibu guru mengadakan kegiatan 
praktikum selama ini? 
Risti  : Tidak, hanya beberapa kali saja 
Peneliti : Kompetensi dasar apakah yang biasanya menggunakan kegiatan 
praktikum dalam proses belajar?  
Risti  : Ruang lingkup, keankaragaman, hewan 
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3. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Peseta Didik di SMA N 1 Kutasari 
Nama : Melinda 
Kelas : X IPA 1 
Waktu  : 3 Mei 2017 pukul 11.45 
Peneliti : Apakah bapak/ ibu guru menggunakan pembelajaran EEK pada 
kegiatan belajar mengajar didalam kelas? 
Melinda  : Iya 
Peneliti : Selain menggunakan pembelajaran EEK metode pembelajaran 
apa sajakah yang biasanya digunakan oleh bapak/ ibu dalam 
KBM? 
Melinda : Biasanya menggunakan ceramah, diskusi, tanya jawab 
Peneliti : Apakah setiap materi/ kompetensi dasar terdapat kegiatan 
praktikum untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di dalam 
kelas? Seberapa sering bapak/ ibu guru mengadakan kegiatan 
praktikum selama ini? 
Melinda : Tidak, hanya beberapa kali saja 
Peneliti : Kompetensi dasar apakah yang biasanya menggunakan kegiatan 
praktikum dalam proses belajar?  
Melinda : Keanekaragaman, hewan 
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Nama : Wahyu Protomo 
Kelas : X IPA 1 
Waktu  : 3 Mei 2017 pukul 11.45 
Peneliti : Apakah bapak/ ibu guru menggunakan pembelajaran EEK pada 
kegiatan belajar mengajar didalam kelas? 
Wahyu  : Iya 
Peneliti : Selain menggunakan pembelajaran EEK metode pembelajaran 
apa sajakah yang biasanya digunakan oleh bapak/ ibu dalam 
KBM? 
Wahyu : Biasanya menggunakan ceramah, tanya jawab, presentasi 
Peneliti : Apakah setiap materi/ kompetensi dasar terdapat kegiatan 
praktikum untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di dalam 
kelas? Seberapa sering bapak/ ibu guru mengadakan kegiatan 
praktikum selama ini? 
Wahyu : Tidak, hanya beberapa kali saja 
Peneliti : Kompetensi dasar apakah yang biasanya menggunakan kegiatan 
praktikum dalam proses belajar?  
Wahyu : Keanekaragaman, tumbuhan, hewan 
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4. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Peseta Didik di SMA N 1 Padamara 
Nama : Isma Martiana 
Kelas : X IPA 2 
Waktu  : 6 Mei 2017 pukul 07.00 
Peneliti : Apakah bapak/ ibu guru menggunakan pembelajaran EEK pada 
kegiatan belajar mengajar didalam kelas? 
Isma  : Iya 
Peneliti : Selain menggunakan pembelajaran EEK metode pembelajaran 
apa sajakah yang biasanya digunakan oleh bapak/ ibu dalam 
KBM? 
Isma : Biasanya menggunakan ceramah, tanya jawab 
Peneliti : Apakah setiap materi/ kompetensi dasar terdapat kegiatan 
praktikum untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di dalam 
kelas? Seberapa sering bapak/ ibu guru mengadakan kegiatan 
praktikum selama ini? 
Isma : Tidak, hanya beberapa kali saja 
Peneliti : Kompetensi dasar apakah yang biasanya menggunakan kegiatan 
praktikum dalam proses belajar?  
Isma : Tumbuhan, hewan 
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Nama : Farhan Alfian 
Kelas : X IPA 2 
Waktu  : 6 Mei 2017 pukul 07.00 
Peneliti : Apakah bapak/ ibu guru menggunakan pembelajaran EEK pada 
kegiatan belajar mengajar didalam kelas? 
Farhan : Iya 
Peneliti : Selain menggunakan pembelajaran EEK metode pembelajaran 
apa sajakah yang biasanya digunakan oleh bapak/ ibu dalam 
KBM? 
Farhan : Biasanya menggunakan ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok 
Peneliti : Apakah setiap materi/ kompetensi dasar terdapat kegiatan 
praktikum untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di dalam 
kelas? Seberapa sering bapak/ ibu guru mengadakan kegiatan 
praktikum selama ini? 
Farhan : Tidak, hanya beberapa kali saja 
Peneliti : Kompetensi dasar apakah yang biasanya menggunakan kegiatan 
praktikum dalam proses belajar?  
Farhan : Tumbuhan, hewan 
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Lampiran 8. Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 9. Dokumentasi Kegiatan  
 
   
 
Peserta didik di SMA N 1 Purbalingga mengerjakan lembar soal ketercapaian 
dimensi proses kognitif  
 
 
       
 
Peserta didik di SMA N 2 Purbalingga mengerjakan lembar soal ketercapaian 
dimensi proses kognitif  
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Peserta didik di SMA N 1 Kutasari mengerjakan lembar soal ketercapaian 
dimensi proses kognitif  
 
 
    
 
Peserta didik di SMA N 1 Padamara mengerjakan lembar soal ketercapaian 
dimensi proses kognitif  
 
 
 
 
Pengambilan data di SMA N 1 
Purbalingga 
 
 
Pengambilan data di SMA N 1 
Kutasari 
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Pengambilan data di SMA N 1 
Padamara 
 
 
 
Pengambilan data di SMA N 2 
Purbalingga 
 
